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REALES ÓRDENES
i o.a SEcc t ÓN
}~xenlO . })l'. : oS. 1\.L ~J. Rey (q . I ). g .), Y OH KU nombro la
Reina Regente del Reino, h a tenido ú b íon acceder tí JI,) nro-
puesto por V . E. en su ü~cd(;o do 11. do (},\clúB¡bre ú lti; l),O;
disponi endo, (m su consecuencia, que ol snruinisiro de agua
nl cast ill o principal de L érida se abono con cargo nl cupí tu -
lo ladol vigente presupuesto, Intorin se terminan los tra-
bajos que, para dotar do agua al referido cHFi,;llo , ü"t<l 110-
vando á cabo el Cuerpo do Ingenieros.
Do real orden lo di go á V. B. p ara su conocimiento y
dornas ele ctos . Dios guarde á V . E . muchos uñoso Ma-
drid () de febr ero de l SD1.
A ZCÁURAGA
8eíiol' Inspector general de Admi.nistraci6111Wilitar.
ARRIE1\TDOS DE PINGAS ! EDIFICIOS
i o. « SECCIÓN
Excmo. Sr.: B.:JI. el Hoy (q . D. gol , y en su nomb ro Ia
Reina Regento del Reino, do acuerdo con 10 propuesto por
la Inspección General de Adm ínistraeíón lü:iliJ, :l l' , h a tenido
tÍ bien autorizar ::'t V , E. para el arriendo do los p ast os do la
dehesa ele Conanglell por 01 ti empo do costumbre, ó sea
desde l .o de mayo á fin ele diciembre del año act ual , así
COlIJO para 01 del molino de la misma, por el plazo que Co n -
sidoro convenien te, 011 at ención it que 01 ma l estado en qu e
He encuentra ha ce necosarias algunas obras do ropara cióu:
debiendo cumpli rse la rogln 'l .a do la real orden elo 4 do
(,11('1'0 do 18t38 (DoO,. núm . Go), respecto ú la redacci ón do Ias
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bases para organizar In explotaci ón, y teniendo en cuen ta
la form a en que el ramo do Guerra tiene contrat ada la de-
h esa , para evita r ulteriores reclamaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domas efectos . Dios guardo á V, ID. muchos años o Madrid
6 de febrero de 1891.
A ZC.Ü1R,AGA
Señor Capit án general <le Cataluña.
Señor I nspector genera l do Adminisiración Milita r o
-. --
OLASIFICACIOl-TES
3 .U SECCIÓN
Excmo. :-31'. : En vi sta ele la propuesta (Tu clusi ficnei ón
que Y . E. remitió Ú esto Minist erio, en :!,l, ele en ero último,
y do la copi a del acuerdo omitido por el tribunal de clasíü-
cacionos ele esa J unta, el Iioy ('J. D. go) , y en su nombre la
Iioina Regente del Reino , h a tenido ti bien declarar aptos
para 01 nsconso á los~)rouelos ele la escal a activa elel nrrun -
do Infantería comprendidos en la siguiente relación , qu e da
principio por D. José Pons de Doña , y t ermina con D. Ramón
Echagüa y Méndez Vigo.
Do real orden lo digo tí V. :BJ, para su conocimiento .Y
domas efectos . Dios guarde á V. E . much os años. 'Ma-
drid Gde febrero do 18m.
AZCÁRRAGA.
Soñor Pr esidente de ~a Jun ta ~uperior Consultiva de Guorra .
Señor Inspector general de Infantería.
R elación .qtW se cii«
D. JO!óé Pons de Doña ,
» Francisco Rodr íguez Canino o
» Cnl íxt o Amnrelle Rodr íguez.
» J osé Praga Ol íver.
» Blas S ánchez Abollan .
» J oaquín de la'Escosum ). l'3a]y adlJf,
" Luis Cañedo .l~rgi:i oJ.lcs .
), Vonancio H crn án dez F crn ández.
» y alentín Bnrtolom é Martínea.
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,
D. F ernando de Vivar y Guzzino.
» Antonio Monroy Ruiz .
» Nicolás dol Rey y Gonz ále z ,
» Higinio Rivera y Sampnre.
» Eleuterio Vargas y Lumbreras.
» Eduardo Soler y Maqu én.
» Rica rdo Alonso It oeañ o.
» León Elola Naharro.
» Santiago Perdiguen Bcnedis .
¡p Pelayo Fonts aré y Val1és.
» Manuel Serrano Ruiz .
» Manuel F erná ndoz Sáúchez.
» Ramón E chagüe y Méndez Vigo.
Madrid 6 de febrero do 1891.
AzcAmlAGA
2. a SECCIÓN
E xcmo. Sr .: El Hoy (q . D. g.), Y en su nombro la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder una prórroga
de tres nH.'S OS, á cont ar desdo el d ía 10 del corriente, para
que continúo sustmbaj os la comisión del Cuerpo de Estado
rúayoi' del Ejército nombrada para levantar el plano elel
campo atrinche rado de Oyarzun;debiend o di sfrutar el jefe
y oficial es que la cons tit uyen , de igual es indemnizaciones y
ventajas que actualmoujc, y los individuos de tropa afectos
ú la misma comisión , del plus correspondient e.
De real orden 10 digo á V. E . :para su conocimiento y
efecto s consiguientes . Díos guarde !Í V. E . muchos años,
Madrid ü de febr ero de 1891.
Azd..HRAGA
Señor Inspector general do Administración Militar .
Se ñores Capitanes generales de las Províneías Vascong'adas,
Castill a la Nueva y Galicia . .
ORUCES
i .a SE CCIÓN
Excmo . Sr.: En vista' do la instancia promovida por el
primer ten íonto de Infantería, D. Pablo Il'Kedialdea y Zaem, Gil
súplica ele" que se le conceda la -p ormut a de una cruz de pla-
t a del ~\Iérito ~ [i1itar con distinti vo bla nco , por la de prime-
ra clase ele 1ft misma Orden y di stintivo, S. M. la Reina Re-
gente del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde). ha te nido ú bien acceder ú la peti ción del in-
t eresado, po r encontrarse comprendido en lo que prescri be
el art ono dol r eglamento do In Orden cit ada .
De ronl orden lo digo á , V, E . para su conocimi ento y
doctos correspondientes. Dios ..gu árde ',á ' V;' ' E'. muchos
año s. Madrid Gdo febrero de 1891.
AZCÁRRAGA
Se ñor Capitán general de la Isla' de Puerto Rico.
Soñor Inspector general ele Infant ería.
---IZDIZD.....SC'""'" _
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10 . a SE C CIÓN
Excmo. 81'.: En vista do JOB escritos eloV. K , Iech as 3 ele
octubre y 22 de noviembr e últimos, consult ando á quién
h an do ent regarse los sueldos de los segundos profesores
veterinari os, dcm eutes, D. 11nafonso IrI2.rtin-ez E arn:\ndez y
Don ~íaroollil.o Ortiz Ramiro::!, que so encuentran , respectiva-
m ent e, en el hospital provincial do esta plaz a y m anicomio
del Dr. Esqu ordo, en Carabanchel., el Rey (q . D. g.), y en
su nombre la Rein a Regente del Rein o, de acuerdo con lo
informado por la Inspección Genera l de Administraci ón Mi-
litar l.en harmon ía con le; que disp one la real orden de 7 de
m arzo do 1884, se h a servido disponer que si las fami-
lias respectivas han sat isfe cho á l os cit adosest ableoimiontos
los gastos causados por la asist encia ele los Interesad os, á
las mismas deb en entregarse los su eldos deve ngados por los
mi smos , yen caso contrario, á los directores de dichos os-
t ableoimientos, pm~a que los invierta n en la forma que de-
termina la regla 3.a de la mencion ada real orden .
Do la de S. 1.\1. lo digo á V. E . para su conocimiento. y
demás credos. Dios guarde á V. K muchos añ os. Ma-
dFid G do febrero do 1891.
AzcARHAGA
Señor Capitá n general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administrv.cián r1!ilif.ar.
7 .a SECCIÓN
Excmo. Sr. : 1~1 Hey (q . D. g.), y ensu nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha t emido á bien aprobar y decl arar
índemnizablos, como comprendidas en r l art . 5.o de la real
orden ele18 de enero de 1888, las comisiones de que da V. E .
cuenta á este Ministerio , en 29 ele noviembr e ú ltim o, des-
empeñadas por los comandan tes do Estado J!lIayor del Ejérci-
to, D. Francisco fIueta , D. J ulio Ardanaz , D. Luis Fontana y
Don José Olaguer-Felíú, los cual es salieron ele Manila para
, l as provincias de Cavite, Batangas, 'rayabas, Unión, Besi-
guet, Lepanto, Abra, Ho cos, Sur , Quiang án y Bontee, con
objetó ele ejecutar los trabajos topográficos del l\Iapa mili-
tar del Archipiélago .
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guardo á V. E. much os años. :Mad rid
6 de febr ero de 1891.
Azq,~RRAaA
Señ or Capitán general do las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Hoy (q . D. g.), yen su nomb ro la Roí-
na Regento del Reino , h a tenido ú bien aprobar y declarar
"índemuisablc, con los beneficios que det erminan ] 0 13 al"
t ículo s 10 y 11, del vigente reglamento , la comisión do que
elió V. E. cuenta :í esto j Iinir,terio, en 22 do noviembre úl-
timo, 'dosompeñada por el com andante ele Ingenieros de oso
distrito, D. Jos¿ Gen"álm.: .~Ii)C1'<'J , 01 cual m nrch ó desdo esa
plaza it Agaña (Mari anas), con objoso de revistar los edificios
militar as do di cho punto .
De real orden lo digo á V. E . 11Hra su conocimien to y
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demás el ectos . Di os guardo á V. TE . much os añ os. Ma-
drid 6 de Isbrero de 1891.
10.n SECCIÓN
Azc..\nRAGA
Señor Capit án general de las Islas Filipinas. .
Excmo. Sr . : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina .
Regente dol Reino, h a tenido á bien aprobar las comisiones
do que Y. K di ócuenta á est e Ministe rio, en 29 de dic iem-
bre último, desempe ñadas por el personal comprendido en
la relaci ón que :i conti nuación se publica, que da principio
con D. Julián l'amún n:i:ijm'es, y termina con D. Antonio Pom-
Excmo. Br .: El Rey (q . D . g..) , Y en su nom bre la Reí- pa Faraldo; declarándolas indemnizablos en l a form a sígui en -
na Recente del Rein o, ha tenido a b.en a' Irabar '.' declarar, l a] - J , " l ' " de l serví
" JO t e: con e aoono de gastos (10 VIaJo, a m speccaon e serv í-
indemni.zable, con IDs ~Jm1?llcios:i,,:-~ señal an los .[;r ts. 10 y C~() do utensi lios: coa los beneficios do los ar ts . 10 y 11.'dol
11 del vi zonte rcgl am ento ra COI11°R' ()'l el" ' 1'110 '1"0 cuent a ¡ , . . 1" "J '
. , ", " '" • ~,ú . '" " , <>-:'. l v , .-. ' " ' ; , ,, - LO r eglamento, la (lo presidi r subasta y concursos (O su JSl S-
V E á est e Ministerio 0 ' 1 sus 0''''1'' "': (''8 e1 0 .d. (le '111 ° 1"Z' ) v l ,t t¡ . . - : , . . . ' 1
• . , Ov -~ .0 ~ , - .,~ ,, ~ ~ "v .. ~ . U_ ' . ' ~ {' t imClas; v la s (i01l1tW que figuran en dicha relaci ón , con _os
de n()viombr~ últi mo", elesempcñ:u!a por 1,0: m ódicos ~:ay?r ¡del, art o24 del mism.o; qllcdau(J,'o eliminada la coni,isión ca -
personal, prrm ero Don Carlos Ib era, y primero D. NlCOLs rrespondí onto al reconocimiento pract icado por el módico
Murillo , los cuales se trasladaron d ol H ospital militar do ¡ segundo del r egimiento Infantería de Asia, D. Francisco Ber-
~ub.a á la fiu?t: R ío Grande, con objeto ele hacer un rccono- das Gironer , por pedirse informo sobro 01 particular á l a
CIUllCU-;;O pel"lc~rrl. , . • . . I nspección General de Admiuistración Mil íber .
De real O~" '!"I 1., (1 f "" , j "'{ l¡' na ra !':" conocím íonto }'
. ' u ... ." , .. ..,:f , L O -- " . " ~';. .r ' ''' ' ' •• Ll <," •., l~ ' " Dereal orden locligo .áV.B. para su cono cim iento y
dornas efectos 1 , . ;, cnurd: á V. E . muchos añ os . 111a- . . ,
, L . ... w ~ . • .. ., . . <:o ' h l • .., dem ás efootos. Diol:! guarde 1\. Y. 1~ . muchos años. Ivra-
dríd 6 de febrero do 1891. drid 6 ele febrero de 1891.
Señor Capitán general de l a Isla de Cuba.
~ .l~ZC.ARRAGA
Señor Capi -an general (le Cataluña.
Señor Inspector general do Administ ración Militar.
R elacién Que se cita
I
cmsar os 1 CU RES 1 NOllli SRES l ' COJ'<I1.GIOHES
Tercer' batallón d~l regimien~~'~~\l er ¡'.e'1
1
·cn"'c- ID'- J , .-,- '-e ~··~------_J)l-COndUOjr : audalcs !í-~t~t:~ol~ma:
• \ C ' " t • unan aIU UH l,üJares .. , .. . • . ,Guipúzcon , , . - . , en noviem bre ,
Reserva núm. 10. . • . . . . • . . . . : •... 'IOtro ' . . ..• . . . » Hermenogildo Mart ín Garc ía ' Idom íd. á Villafrancn , en íd.
Cuadro de reclutamiento núm. 11"1 Otro " ' l •. ¡ . /' » Manuel Olmo Parada , . Idom íd . á Munrcsa, en íd .
Caballer ía do :1Iallorca , ...... •. .. ,Cap it án .... , >i F élix. Carrasco Pérez . . .. .. ,... I dom íd . it Vrll afrau on, en íd.
c azador,es, de Pígucras ........•.. . ,o tro..... .•. i » Antonio López,Gm-d a. .. . . .. .. Idom íd . il Olot, on íd .
Infantería do Asia • ...... .. , . .. " Otro ...... • ' /' » Agustín Goner Bla quet , . . . . .• . . Idem íd. á Gerona, en íd .
Idem de Arag ón•.. .• .. . .... ..... Otro .. ..... » Jo s é Soriano A.l.(b guor . . . . . . ... I dem íd. á Figuorus, en íd.
~eserva de Pig~lera~ " ~ . , . . )1..er ,t enionte . i » F úlix Chacón Huiz . . . . . . . . . . . Idom íd. á td ., en íd .
Cua dro de reclut amiento do Gerona . Otro , » Antonio Bellviln Estarrisol .'.. . Idem íd. á Gerona, en íd .
Idcm de Santa ,C(,JlOIlla '. : ¡Ot.TO'" . . •• I » Allto J.ín Póroz FUUll~OS . . . . . .. .. l dem id. á Santa Colom !l, en íd.
I e • 1 re"," I 1) ) 1 1) ' TI '1' í I d oro íd . ú Tarragona y Mam osa ,.Jllautena(e~\ aval'l'a •. . .. , . . •... ~I1)ltitl1. .••• » a)o . !az .OYllU . • • • ••. •. • . • ( eH íd . '
I düm de Allmera , . . . • . • • " OGro.. ,... .. » Franeü,co ()laya Alcacol. , ' j l dem íd . ti Tarragona, en íd .
ldem íd .......• .. . .•.•. ....• .... 1.:"teniente. i l) :Juan Argerich Ro·d ra. . . . • .. . ' I dem íd. ú 'l'ortosa, on íel.
Reserva do Rous . .·. . . , " •...• •. " Obro .. ; .. ... i » Francisco Dolsa Ram ón . . . , ... i I dom íd. !Í Rous, on iel.
Cundro do rac1ntam ic1ut o núm. H .. Otro . , . . ". ' 1» Tom ás Ooho~o.rona . .•.... ... ,,1I dom id. á Tanagonll, on íd .
Ca,ba,U.o1'.1a do,' Borbón ,Capitán » Hest i¿uto GOllzálcz Soto... . . .. Idem íd . á Heus, on íd .
J PI, ~ () . . í Idcm íd . á I_érída , on oc~ub~'e , no -J,lIa n teI,'íll ( C .~ an Quint ín .: . . . . . . ,1 ~1'o . . .... ,» J osé Plqu or Pen des ......• .... .. ( vierohre v diciemb1'O.
1 1 d 1 h o, ", r " ]' : ' \110 R nll" }"'''' ' '10'' í Iclem íd . ¿; íd " en ' octubre y no -.( om . o Ale anu o~ ~ " ~ro 'l ! j} b.(.~ ,,,i,.(. L ( to l' '.h _v l - .t. ,_ ~ • •• ( viornbro .
r '1 1 1..cr '::(,ll I·on·i:o. ! » F . TI \ I ·lo]ll l·d . <-' '1'1'0.,'111), ell l·d . íd.Zona m I itm' ( o Tromp . . . . • . . . • . . v_ .. , 'Tun ClSco rayo ¡dUO . • • • • , . • " 1 ' <b .
CabaJlcrí a Reserva núm . 1 () tro " . . » llamón Pérez Luis . , , , " . . . Idem íd. á Léri da , on no viemhro .
O I p 1 G di r l ' , Idom íd. á id " on octubro y no ·,ZOlla militar ele Lér§.da . . . .. . .. . . . t ro.. . . .. . . l) üf-l'o uar a . -.tt ( la . . .. . ••.. ( ,iam hre .
I' 1" d 1'·" 'l' "1' ¡-'.. "'.... . I S b ) ' 1. B' "'{ ro 1 1 I donl üI. !Í. Seo de,'; Un.'.el , en no-, OS01' ','> ( o' ""co H 1 1 c· I l) ' um » f Q ' aS~Mn Ujora v :~( a.L , ¡ •• •• , 1, '.J
-, , ~ • • . <:> •. " •• • • • •• • 'J< '~ " 'L •••• '1 . i n ombre.
\
CO"misariOde), (' 1 I)' T ' G , ' . ¡ Presidir :La y 2.t\ mbasta de sub·
2.:t í » T on za o .:Huma . (tl'l:la \ E'Íst enei.as en Tortosn., en no-
. / viembrc.
. ( Idom COl1eurso (le subsist enci as ou
.\ 1 . "'¡ · o ·A. ' 4" " " 'l'l· l.··L.- . . ¡():~ro ! .. . . , . e » Luis do la. 'rorro.BonlloC:}l . .• . .. (' ( ' 1 11 ' 1~'1.( lU I lll., , ] aClOll 1\ 1 lud I • • • •• • • • • • • ( _,oHung e ,en 1\ .
!() -"1!.C!.•.tl 1.0 . . » R' f 1 ()l ' G'" í Cohro de libramientos para el s:;r -¡ .. a ao 1ver :na l •. . .. • . . . .. . (', . ., . 1 ídVlelO 0.0 l ( 0111. e n .
'ComiSilrio ek
J
' \ t' • 1) J' i 1 )' l r:spccd .olllír 01 sorYicio do uü md ·I '>.:l » " n ,OUI0 ompa .' ara-e <) • • • • • • • • • • 01 J.... .••••• • . .l10 on ..06 .
I 1 . ..:! _
Madrid 6 do febrero do 18Dl.
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Azc.ümAGA
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IInfanter ía, dol distr ito de Eilipinas , D . Ildefonso P orras Ge-rr:•dell en "'1'(1)1-' C 1 , . . - 1 '. l' J. ' ti ...."". , ' .. "1 a U ) que qu oc e 8111 C.LOCt O ° ra que promo-
I
vio pidiendo 130 l e destinara ti la , Penínsul a l a urimeru, V
1
en solicitu d ele que so lo concedan dos meses de p;órroga ti l~t
li~oncia , por oníerm o, que disfrut a , la segunda, el Rey (qu e
D IOS guarde), y en l'J'U n ombre la Reina Regent o dol Reino,
h a t en ido :i, hi()J~ acceder ti l o que solicit a el interesado en
\
timbas instancias; d ebiendo di sfrntar los dos m eses de pró-
rroga (~e l! : cllci a , p or euíon n o, con goce demedio sueldo,
'. con H1.leelon á lo prevenido. OH l as inst rucciones do 13 do
1 m arzo do 1885 CC. L núm. 132).I Do real orden 10 di go tÍ, V . E . para .su eonooimionto y
d emá s efectol'l . Dios guarde á V. E . m u chos años. l\fa-
drid \) de feb rero do l SH1.
.AZe'\EHAGA
"
3 .!l SE CCIÓN
E ~< ·E· ·sxcmo, ;Sr.: <n VIsta d e la instan cia que Y . E. curs ó
á este Ministerio, promovida por el tenient e coron el del
· nrm ít de Infantería , con destino en el reg imiento de Castilla
n ú m ero 16, D. manuel Parraverde Arrabal , en súplica de UOf;
l~??eB de licencia pam evacuar asuntos propios en n oma,
N áp ol cs, Y~n~cia (Italia) y Suiza , el R ey (q . D. g.), Y en su
.nombre la Reina Regente del Reino , h a tenido Ú bien con-
ceder al int eresad 1 l~ . . J' '. .
. ~ '~_. <v ... ;j , uo a ü ;01WIa que son erta , para los puntos
(l U O mtuca , con arreglo it lo determinado en el artoG3 de
185 instrucciones do l Hde m arzo de 1885 (C. I ,. n úm . 132).
. Do real orden lo d ig o á '-l . E. para su oonocimiento"y
dem ás efectos. Dios guardo á V. E . 111U \:h o s año s . Ma-
tIrid odo febrero d o 18\)1.
8eÍlor Capí t án gonernl de E:d ·pemadura.
f t>ñol'ÚS In sp ectores genen ü'Js .10 Infantería v AdmiEistracián
J!iIílitar . ..
. Excmo. Sr. : En vist a do la inst ancia 1l1'Ollloyitla por el
prim er tenien te del Cuadro event ual del torcer batallón del
rog~miento In.fan~eria <10 Otum ba núm. 51, D. J,~an Royo y
Gulmdo, en súplica de dos m e-os de li cencia p ara evacuar
asuntos propios en Par ís (Frnncia) 01 Rev ( (l· D o' " -cr 0" ·1
... . , > 1) \ . _ . • c - : , ...\ 1
su n ombr e la Reina Regente del Reino , h a tenido 'á bien
acceder á dicha pet ición, con arreglo ú lo preceptuado en la
real orden de 16 de marzo l.h~ 1885 (C. L . n úm . 132\
Do la de S. :'1. lo d igo ú V. K para su cOll()ci~lÍellto y
dectos correspondi ent es . Dios gu ardo tÍ, V . E. mu ohos arlo" .
1Iaélrid fj d o febrero d e l SDL
Azc.ümAGA
Señ or Capit án gen era l de V~len()ia .
Soñ or Gf:\ Iuspectoros general es de InfCülteria y Admi nistrai}ión
¡lIHitar ,
7 . '1 SECCIÓN
Excmo . ·Sr . : . Accedicmlo ;\ lo ¡'oJieit at1o cnla iUi-J t alleia
(¡11" "'11r'~o' ,r "L' /t " ..... "l' .:co+ .' n , .. . 1 .
.. " , ~ \. J:J. , v¡'W ~\ l11~, . ,i..n o, en i) (tu UICl e Il l in' prÓXJ-
m.o pasado, lJr()mo\~ida por 01 e0l1 11Uldallto de Infantería, do
e:>o c:1 Í1Jtri to , D. lVlanuel Montuno y AlemanYi v tr~enc1i¿'Jlao Ú
~:ll aJlto fJOconsigna en el cer tificad o do rceOl; oeim:lOnto :f:a-
euUat iYo que aeompaila, el Hey (lI ' D. g.), Y en su nombre
l a Boina. Regonto dol Hein o, h a t enido tÍ hÍlm concederle
od iO meses do li cellcia, por enfermo, panl1\Iaclrid, 'i' u clel a ,
Bar celona y Yiehy (Frmw ia), con fiujeeióll Ú lo j.nwcnido
en las inst ruc ciones de 1G J.a m.arzo ele 1885 CC. L núme-
ro 11>2); aprobanuo, al prop io ti emp o" que Y. E . l a h :WH an -
f;í.d pa do dicha graci a p ara h P enin c:u l a . .
De r (¡)al Or d <Hl lo digo ti \ ' . E. par~t l:'U eOlloci llli onto v
riolJJ :í.s ofool;o;:: . Dio;; guunltl ú V. E . m u eh m: ai'íOfJ . MadrÚt
ti <l o (oh1:oro (10 18tll .
AzcAlm.~ !:M.
l:lelll!l' Capitán gcni..r nl. do la:': 151<,s Pilipinas.
8oñores Cl1piktn()[~ goneral eii do Cataluña, rJuvarl'a V Cl),stilla
la Nueva , Inspector gOlwl't~I: do Infantería ú Im'p (~d;ur <1 0 la
Caja General de ü1tri;\.~2r.
--~---
A ZC•.\.RRAGA
Seüol' Capit án gen eral de Galicia,
Soñore::; Capitan es generales de la s Islas Filipinas, Cataluña ;:
Extrcmadllra, Inspect or gcnernl do Infant er ía ú I nspector
de la Caja G81HJi'al de Ultramar .
E xcmo. 1:'1'. : Accediendo ti lo solicitado en Ia iustunoia
que cursó V. E. ti esíeMiniste rlo , en 2g (1\; diciembre próxi-
mo pasado, promovida p or 01 capellán castrense do ese d ís-
t rit o , D. Domingo Garaysa Oreada , y at endiendo ti cuanto
con sign a 01 cortificado do rooonooimi cnto facultativo que
acompaña , 01 R ey (q, D. g.), Y on EU n om br e , l a Boin a Re-
gente del Reino, ha tenido lÍ bien concederl o cuatro me;3CS
do Ii ccncia, por cnícrmo, pura est a corto, con suje ción á Io
pr ovenido en las iust ru ccíonos do 1ü de marzo do 1.8S:)
(U. 1.. número l H2); aproban do, al propio t iem po, qu o V. E .
11 l . . . 1 1" .. o iaya unticipuc o ui cn a gracia .¡'. De real orden 10 digo 1Í. y , E . para BU conooiíu ícnto :>I d em ás uf«:·~ ()~ . :D~os gu ai:do :í Y . E. m uch os a ños . 'Ma-
I d 6c1 G de fob roro do l SB1.
I
Señor Capitf'J1 g(:Horal dola' Is la de Cuba.
~eñ?re3C¡¡lÓ;rtI1Ús. g()nc·ral('s d e Andall1cia·,"Bul'gos, Galicia .v
Castilla la l'~ue'va ,- Vicari o goñé¡'ai Cástréilse ¡:. Inspect or üe
l a CaJageneral de Ulú:arnar.
:MATERIAL DE HOSPITALElfS
t). a SECCIÚ1.iT
Excmo. ~r . : El Hoy ('l ' D . g.) , Y on f:.ll IHnubr o l a Ud -
ua Regünte del Hoino , ha t:üni do :í. bien aprohar el proyoe::o
I de in sj;alución d o U ila est u fa do d múnfeeoi ún on 01 IIoc:pg aJ.
í m:i1it ar .do P am plona, y d isponer no lOO ojeeuto, p or ahor a , la
,
. ~:)r~\ ~ll S~) }~aga ~a¡;;~ o al?ul1o hasta que R0 nut~ric.1c la C(:ll :;-
uIUCúon y se. dOSlglw el tondo qu e haya d.o SUJTagar BU1111-I p~)r te.' que ar:;d cmlo ¡j, l a ealltül ad de 6.120 pCHo tm~ , ]~s al pro -
í 1'10 tH.nnpo l a Yl'lunt;ad <10 I~ . ::\L , m:nlifief:; ~o V . E . al capi-¡.t ún d o Ingeniér os , n.1'lMumeJ. de Las R ivas, autor del proyocto,
I el ngrndo con quo Ira YÜ,jiO 01 colo y apl ieación desplúga(ioi:l
i cm BU :wabaüo estudio. ,I , D.n r~ll1 Ol'den ~ o ¿ligo ú V. E . para su conoeim ient o .Y
I UOlU aS eloctos. D lO fl guarde ú V . K I1ruehos años . IHu(lJ'Íd
i.J de :febrero do 1891.
E :':.cnio. ¡Sr , : i~ll yis~;a de l a!.! ill ¡;tanein~. 1¡rollJoyidas des-
•1<:!ll F en ol , on i) ~. R dC' en 0rq ü E irno, po;: el capitán do ,
© Ministerio de Defensa
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Hoiloí: Inf\]lúctol' gCllcr iÜ de Administración militar .
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1\Indrid (j de febrero de 18ül.
Cada Capitanía ó Oomandancia general•.•..... ••. •
;) Gobierno ó Comandancia militar .• • . .. . .•• ...
¡, Auditoría üo distri to.•. o o • • • • • • ••• •••• •••• •
~, Depósito de Embarque pnra Ultramar y 'I'ran-
seuntos · ' ;'• .
» Academia Genera l JHlit :{r .•... ... • • •• . ': • . • . .
» Academia especial do Ias arm as y cuerp os• • . ••
». Colegio Íwopar atoJ:Ío ... e • • • • • • • • • , •• • •• • • • ••
>; Escuela de Tiro .• , • . . . • o •• • ••••••••••• • , •• •
» Oficina de coronel , teni ente coronel v coman-
dante mayor ele todas I as armas, "euerpos é
institutos . . . . . . • • •'. • •.• ; , ; . . •• .•.. ~. '.
"' Compañía, escua dró n , baterí a ó unidad análoga
en activo, ti excepción de Guar dia Civil y Ca- .
rabineros '.. ; o • • • • • • • ' .
~ Idem íd . de tereeros hatnll ouos, Dopósit.os deCa-
zac1oros y regimientos de,RoscrvR,.. '. .• ' :, ;.
» Cuadro de' i·ocllItamiento• . . • . . •• • : ..
1> , Línea de Guardia Ch i.L . • . " , • •. .••.• •. •••..
~) Compafíín do Oarabinm:of, . . .. .••• • . • . • • . . ...
» Brigada Sanitaria de disGl'ito .... .. . ••. . ... . . .
» Sección de Obreros de Administración 1.Iilitm·.
» ' E scuela elo íclenL o • • • • ••• • • • • ••••• •• • •
>, Parque, Fábrica ó l\Iaei'ri:l'Hl1za. .• . . . . • .. .• ••• •
Señor . . ..
cem íont os al objeso, so abrió ra i concurso , aceptándose por
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina la cartilla. r edactada
por el ent onces relat or do dicho alto Cuerpo Don Francisco
J :l.vier Ugarte y Pag és, la euul fuú aprobada p or real Orcl011
de ü do junio do 1885 (C. L. núm. 239).
Consignado an álogo precep to en el ar to 207 del Código
de Justicin Milit ar .publícado (~11 4 de octubre último (Co~
leeción Legislath a núm. 357), siendo , por tanto, de necesidad.
imprescindible la lectura do hu; disposiciones penal es, y de
reconocida ut ilidad :i ta l objeto, y para la comprensión d e
la s mismas el 11\'30 do compendios, según informa dicho
.Consejo Supremo en 22 do enero próximo pasado: y h ab í én-
dose remitido á este Ministerio por 01 referido Don Fran-
cisco J avier Ugarte y Pagé s, hoy audit or de distrito y se-
gnndo teniente fiscal togado d01 Consejo Supremo, nna '
llueva edición de di cha carhilln , en la"que, e ón l a. misma
brevedad , sencillez ybuen m étodo qu e en la . anterior, hu
extl'uct ado fielmente las .sanciones penales relativas á-indi-..
viduo s do trop a contenidas OH el t rata c10 2.o de di cho CÓ-.
<ligo, el Rey (q . D. g.), Yon su. nombre la Rein a Regente del
Reino, h a tenido á bien disponer que, onIo sucesivo, Se
adopte en todo 01 Ej ército la mencionada cartilla , sin C011-
sentirse otra al guna, para la lectura reglamentar ia de las Ie-
yes penales á la tropa, autorizand o á su autor para que la
publique y esponda por su cuen ta, siendo al propio tiempo
la voluntad ele S . :::\1 ., que l as autoridades.vdepondenoias y
cuerp os que so citan en la relaci ón que ti continuación se
insoria, adqui eran 01 núm ero do ejemplares que se marca
y se considera nccesurio. icon cargo :l.·los:fonc1os de escritorio .
I ó material ; debiéndose h acer los pedidos direct am ente al
I autor y utilizar para el giro ele su importe la Caj a Centr alI del Ej ército si no tuvieran otro medio m ás apropó síto.I , De real orden lo digo tí V. le. para su conocimiento r
¡ dem ás efectos . Dios guardo ú V. E. muchos años . Madrid
1
I
r¡ deIobrcro dd RD!
Relación que se ed«
I
1¡
I
I,
¡
I
I
í
I
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B.a SECCrÓN
9 . l< SECCIÓN
----_..-.._----
~ - ... ' " .'
:MATERIAL DE INGE1'fIEROS
OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
i5cfior Capitán general de Cataluña.
/Señoros In sp ectores generales de Ingenieros ~- Administración
Militar.
Excmo . Sr .: m Rey (q . D. g.), Y un su nombre la Reina
Regent e del Reino, h a tenido á bien aprobar 01 nnteproyecso
para la Escuela practica dol J .o regimiento do Zapadores
Minadores , correspondiente al año econ ómico actual ; de-
hiendo sor cargo su presupuesto, Import ante 12.000 pesetas,
al capítulo 12, art ículo úni co JIát erial de I ngenieros.
De real orden lo dig o :i V. E. para su conocimi ent o y
demáse fectos . ' Dios gua rdo {t V. E . muchos años. Ma-
drid (j defebrero de 1891.
¡
Excmo. Sr .: El Rey (q . D . g.), yen su nombro la Rein a ,
Regento del Reino, h a tenido (¡ bi en aprobar el proyecto de ¡
reparación y reform a dol cuartel de Mendigorría de Alcalá· I
de Henares, ydisponor que su presupuesto, que asciende ú ¡
l a cantidad de 1!l3 .220 peset as, Fea cargo á la dotación 01'- '1
' . .. . . ~ . . . , ", . . . , . . ..d inaria del Ma te: 1111d" DlrfCIIFTl.iS ([010,jc1'01('1O ()0JorCJClOfl QC{) -
nómicos en qu e b C' lleve lt cabo la ohm. I
J)(J real orden lo digo ú Y. E. para HU conocimiento y
domús efectos . Dios gunrde 11 Y. E. muchos años. jHv. -
drid Gdo fd )rero do 18\)1.
Azd .RJlAGA
8eñol' Capitun genera l de Castilla la Nueva.
Señor I nspector general de Administración rliilítar.
'l .
Cinntla') ' . Excmo. Sr .; Al publicarse el Código penal
para el Ejército de 17 de noYiombre do 1884, en' el que se
ec:;nsignabn, segt'tn do BIÍtiguo ha venido reconociéndoso, la
necesidad ele leer las leyes penales ú los individuos de las
clases de trop a p ara poc1érseles aplicar por inIraccion es que
,eonstit uvci:cn cIelitos esemcialmcntc militares, muchos Capi-
ta nes ge~erales de di strito y varios je1es de cuerpo crcyer~n
indispensable hacer compendi os del mismo para facilitar la
indicada lectura, por lo cual y en atención ú que en algunos
aparec:i nn omif'liones y en otrmt.Fw incln ian delitos no con· 1,
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general do Administración B'Iilital' .
Excmo. Sr . ~ El Hoy (q . D. g.), y en su nombro la Rei-
na Regente del Reino, h a tonillo ri bien aprobar 01 proyecto
ele inst alaci ón do una estufa ele dcsiníección en el H ospital
mili tar do Baroelona , y disponer no se ejecuto la ohm ni se
h aga gasto alguno, ínterin no se autorice la construoeión y
se designe Qqu é fondos h aya de ser cargo su presupuesto,
que asciende á la cantidad de 10.870 pesetas.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eIeotos . Dios guarde á V. E . muchos a ños. Mn-
drid ti de febrero do 18Ul.
© Ministerio de Defensa
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ro.a SECCIÓN
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Administración Militar.
___..__ c-+-_m _
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia cursada por V. E.,
y promovida por D. Buenaventura Garcra Gay, sargento de la
Comandancia ele Valencia, del Instituto de su cargo, solici-
tando 01 abono elelos pluses do xeenganches, desde el tercer
trimestre del ejercicio ele 1889-90, así como la parte propor-
cional de cuota del mismo período, deducidos por las ofici-
, nas liquidadoras, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oído 01 parecer ele la Inspección Ge-
neral do Administración Militar, y do aeuordo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha te-
nido ti bien acceder a la petición del solicitante; debiendo
hacerse por adicional á ejercicios cerrados los devengos co-
rrespondientes al año económico citado, para que BUimporte,
una voz liquidado, sea incluido en el primer proyecto de
presupuesto que so redacto, en concepto de ObUgaciones que
tat"ecen ele crédito legislativo.
De real ordon lo digo ti V. E. para- su conocimiento y
demás oíootos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid (j de febrero de 1891.
8 febrero 1891
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Excmo. Sr.: En vista ele las comunicaciones números
818 y 820 que dirigió V.E. ti este Ministerio, en 7 de julio
último, consultando respecto á la aplicación que debe darse
en osa Isla ti algunos artículos del real decreto de \)de oetu-
bre de 1889, sobre organización de los cuadros ele clases do
tropa,~el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar las instrucciones 1. a Y
5. ft dé las dictadas por V. E. en este asunto, y segun las
cuales, ,de los 20 sargentos que corresponden á cada bata-
llón se entenderá que diez de-ellos serán reenganchados, y
de éstos se destinarán tres ti cada una de laacompañías La y
2. ft , Ydos ti cada una de las S.a y4.a, y que los sargentos prí-
meros <1'l10 IfÚllexÍsten, sean 1l1cluídos en el número total
de sargentos que figuran on plantilla, otorgándoseles con
preferencia oll'eenganche, si desean acogerse ú los beneficios
que señala el real decreto mencionado. Igualmente es la
voluntad de S.M., que á los sargentos de Ultramar, enanclo
cumplan los cuatro añosque sirven allí, se los asigne lID
premio mensual do 22'50 pesetas en voz ele las 15 que per-
eibon los de la Península; dándoles la licencia absoluta en
lugar de la ilimitada, cuando, cumplido el tiempo de serví-
cío obligatorio de tI años, fuesen desaprobados, COn repetí-
ción, en los exámenes que dotermiaa el arto 19 del mencio-
nado real decreto ele 9 do octubre do 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. K liara su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. g. muchos años. Madrid
() de febrero de 1891.
1?ACIONES
..
Señor Capitán general ele la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales elo la~ Islas de Puerto Rico y
Filipinas. -
PLUSES
10.a SECCIÓN
-Excmo. Sr.: En vista elel escrito.de V. E., focha HO de
diciembre último, cursando instancia del auxiliar de see
gunda clase ,dol Cuerpo de Administración M:í1itar, con dese
tino en la sección facultativa del Hospital militar de Va-
lencia, D. Fernando I\'Ioreno Hermosilla, en súplica de que so
le considere comprendido en la real orden de 6 ele septiem-
bre ultimo, que concedió plus, con motivo de la epidemia
colérica, á las clases ó individuos de tropa ele la guarnición
de la citada plaza, el Roy (q. D. g.), y en su nombre la Roí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E. en sumsneíensdo escrito, so ha servido conceder al
interesado la gracia que solíeita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde ¡~ V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de rebrero do 18\11.
1O.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. tí
este Ministerio, en 1.0 de diciembre último, cursando instan-
cia del Ayuntamiento de Oalaf, en súplica de aumento en
la valoración do raciones suministradas á las tropas y gana-
dos, durante las maniobras militares últimamente verifica-
das, el Rey (q. D. g.), yen IlU nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección Gone-
ral ele Administración Militar; y teniendo en cuenta 10 ex-
copeíonal del caso, ha tenido lÍ bien autorizar al expresado
municipio para que valore las raciones de cebada.iqu« con
el mencionado objeto suministró, al precie do 87 céntimos
de peseta, que fuó el que obtuvieron en la Iaotoría directa de
Barcelona; no accediendo ti 10 solicitado respecto ti las de
pan y paja, por resultar los precios de éstas, en las factorías
directas y contratadas del distrito, inferiores ti las fijadas por
la Comisión provincial. Es al propio tiempo la voluntad do
S. M. que ossa autorización comprenda también ti los Ayun-
tamientos do San Martín do Sagayolas y Prat del Rey, que
se encontraron en iguales circunstancias que el anteriormen-
te indicado. <
De real orden lo digo ú V. l3J. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde ¡\, V. E. muchos años. Madrid
6 do febrero ele 1l391.
AZCÁRRAGA AZCÁRRAGA
Sofiol: In.¡¡¡p@ctor general ele Administración lflilitar. Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor J:n>!lpoct<Jr gemmalde Administración Militar,
©Ministerio de Defensa
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Señor Inspector general ele Admíniet raei ón ;Militar .
EECLUTAlvfIENTO y EEEUPLAZO DEL EJÉROITO
Circular . Excmo. Sr.:: Teniendo en cuenta que en el
presupuesto del añ o económico actual , lo mismo que en el
del anter ior, no existe crédiJ;o para retener ca las filas, du-
ransc el período do in strucción ele los reclutas, ti. los indivi-
duos que excedan de la fuerza reglamentaria liara haberos,
señalada á cada unidad orgánica; en la necesidad (le Iicen-
ciar anticipudnmonte Ú estos últimos para dar cabida tí 108
do nuevo jngreso, sin que so resienta 01 servicio ordinario
de guarnición, y con 01 fin do que la instrucc ión quede ter-
minada en el mes de junio, sin que nuevas in corp oraciones
ele reclutas la interrumpan, la Rein a Regente del Rein o, on
nombro de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido
disponer:
1.o La fu erza reglam cntariu para haberes desdo el mes
de m arzo próximo, ser á la que se señala ú carla unidad or-
gánica en los estados inser tos ú continuación. '.
2.o Los cuerpos no contarán para este 'li cenciamiento ni
para la recepci ón de reclutas con los in dividuos que licen-
ciaron por exceso de fu erza en noviembre próximo pasado,
según real orden circular de 11 ele aquel mes (D. O. n úmo-
"ro 252); en la ínteli gcnoia, de que en el próximo mes de
.marzo Gcsm'ti, la reclamación á que se refiere el artículo G.o
de aquella circul ar; con arreglo á lo que en la misma ya se
dis ponía. . ' ,
3.o Todas .las unidades orgánicas del Ejército que se nu-
tren ele] reemplazo, recibirán é incorporarán, precieamente,
á film; un número de reclutas igual á la tercera parte de la
fuerza reglam entaría que ISO los señalu en el estado inserto
ú continu ación , deduciendo de e:;1;e número 10Íl que cada
cuerpo tODga con li cencia ilimitada por exceso de J'uerzn,
f.'in haber Eer d clo en m as, proccdent.Qf:r;cloi:-'}"";.f~mplazo dol
año ant erior , los Clulles serán ll amfl',los para quel: e pongan
Gn m OYlInionto 01 día 1. n de nuu'Zü y so in eol1)oron dcedo
luego á bandel'as.
4.0 Sobre el número de reclutas qu e h a de incorporar
cada euerpo con arníglo al artículo anterior , los regimiont os
ele Infml'Goría , á execpeión de los de Málaga, Anti llas y Cen-
ta, los ha'htllonofi do CflzarlOl'Os, los regimientos de Caballe -
ría, los de Art illería y los de Ingeni eros , rocibhán además
un número do reeln'iHs igual á la terc era parte d~l personal
A ZC•.\R11AGA
5. a SE CCIÓN ?
Señor Capitán general ele Cataluña.
Excm o. Sr. : :En: vistu del escri to que dirigió V. Ji}. á opt o aotívo deplantill a de los terceros batallones , bat allones de
Ministerio, en 3 do diciembre último, informando respecto á Depósito de Cazadores , Cuadros ele reclutamiento, 'regimien-
la reclamación demayo r abono, por el suministro dorneioncs tos do Reserva do Iníantorín y Caballería, Depósitos do ro-
do cebada , que h ace el Ayuntamiento ele },Jarto rell 1)01'l as olutam íento de Arkillería, Escuela Central do Tiro y rcai-
que faei~itó al ganado de las tropas que tomaron par to en mi entas de ReF.ori~a do In genieros, para reemplazar la~ hnj~1I~
Ias maniobras militares (le Oaluí', 01 Rey ('l ' D. g ) , y en su ' de sus respectivos cuadros de reserva similares.
nombro la Reina Regento del Rein o, de acuerdo con lo in- 5.0 J1~1 batall ón Disciplinario do l\lelilla expe di r á Iiecn-
formado por la Inspección General do Administración JUiE- eia ilimitada tí los individuos que no sirvan en aq uel euer-
tal', h a t enido ti. bien autori zar al mencionado municipio po con recargo, por pase tí. situu ción de reserva activa . ti,
para que valore lar, expresadas raciones al precio de 87 cén- ¡ medida do que vayan extinguiendo tres añ os ele servi~~io
timos de peseta , qu e es el coste ú que ha resultado ra da ¡ ea mas, con la anticipa ción necesaria. tí los efccsos del ar-
un a en la factoría directa de Barcelona. 1
1
t ículo !J .{) del vigent e reglamento (le contabili dad , y pasar á
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y' la revista de cada mes con la fuerza que t enga incorporada.
demás efectos. Dios guarde tí V. JD. muchos a ños . Ma- .-1 ü,o Para que cada unidad org ánica pueda dar cabida en
drid f de febrero ele 1891. 1 el mes ele marzo ú los reclutas qu e se ledetal1an 'cn el est a-
i do correspondi ente, el 20 del acsual eX110eDra Iiconcia Ilimí-
J!
l', t uda, por ord en do antigüedad y con u;reglo :{ la real orden
ele 12 do abril de 1890 (O. L . n úm. l OS), nI mimará nccesa-
rio para quedar, después do' in corporados los reclutas, con.lla fu erza reglamentaria, y éstos incEviclnos harán uso dé ias
.1 ví as férrea y marítima , por cuenta (k 1 Estado, para mm-
1,
ch al'.~ los puntos dando fijen su residencia en aquell a :;i-
.tuaci ón .
7.o Los reclutas sobrantes, después de quedar completo
el contingent o se ñalado éÍ cada cuerpo , en unión (lo los qua
sucesivamente vayan ingresando en las CHj[lS, ser án destina-
dos , según sus condiciones, ti, l as unidades org ánicas que so
nutran de aquella zona, como pert enecientes al cuerp o Ú
que hayan sido desti nados; poro sin que puedan ser ll am a-
"dos para cubri r bajas sin orden expresa de este nIini stel'i().
8.o Las baj as que vayan ocurrien do en todas las unida-
des orgánicas en los mozos siguient es al do ma rzo, s ólo po-
drán cubrirse con individuos de la clas» e12 voluntarios eme '
reunan las condiciones reglamentarias y que , IJar sus ap tÚu<
des, sean de utilidad en los cuerpos que los admitan .
9.0 La elecci ón de los reclutas y su dí síríbucí ón entro
los cuerpos se vcrifieará el día 6 de marzo próximo, y op or-
tunamente se señalarán á cada cuerpo las zonas de donde
h an (le recibir los reclutas y los oficia les receptores que h an
ele acudir á cada un a de ell as , así como los cuerpos que hall
de represent ar en el acto ele la elección .
10. Las caj as ele recluta. m~.lSfarÜll ¡í éstos, Ú razón ele
0' 50 pesetas, los socorros de tránsito para incorp orarse ti Ir.
capitali dad do las zonas, as í como los de permanencia y ro-
groso á sus hogares, de los que no hayan ele in corporarse lí
cuerpo. Los ql111 60 Satisfagan desde el L ? de mnrzoinclusivo
tí los reclutas reconcentrados hasta su destino,á cuerpo do '¡os
que hubieran de incorp orarse á elles , serán rc ínte arados á
IaaCaj as de recluta por los oficiales receptores, ó'se forl~nli­
zará cargo cont ra dichos cuerpos. Los socorros que faciliten
los Ayuntamientcs por igual concepto , serán rcíntegrados
por las Cajas de recluta á la presentación de los cargos.
11.' Por lo que respecta á la revist a ele los reclutas y ú
las operaciones p1'eliIninarC's de tall a , reconocimiento, for-
malización de relaciones para la elección "y designación de
los que de1:cn fOTvir en l11.tramal' , fe t endrún pr osentes las
roglas die~adas en años nn~orioros .
12. Los reclutas qu e por su oficio ó conocimientos, sean
de reconocicla utilidad para los institutos ospeeia lcs , fw 're -
unirán por grupos de oficios, en el acto de la elccción, y el
rcs'to del cup o se fOL'mará por estatura:, con arreglo ú la que
h ayan elado en la talla de la Caja.
13. El cuerpo de l ngenierrwcelegirá para su regimiento
do Ponton eros: marinero;:, barquero", pescadores, arrieros,
call1inte1'os , carro':'cl'OS, herreros v foriac1oTf'B,
. '_ ' . ..' , , J
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'Para el batall ón do ,T elógm i\lf! , ¡'dügrall:, 1;m, , empleados
tld cuerpo ele 'I'elégraíos , maestros dcinstruoci ón primaria,
relojeros, cerra jeros, plat eros , ebanistas, arrieros y basteros ,
Para él bat all ón ele F crrocnrrilcs: Iogonoros, herreros,
carpinteros, ajustadores, gua rdnagnjas , guardafrenos, t e-:
lpg~ailstas , factores y asentadores de vín .
. 'Para la brigada Topográfica: top ógrafos, agrimensores,
portamiras, delineantes y .maestros do instruoci ón primaria .
y para l os regimientos ele Zapadores: albañiles, canteros,
barreneros, soladores, horreros y carpinteros.
lA. El arma do Artil ler ía elegirá . ajustadores, armeros, "
t wnoros do m etales y de m adera, artifieieros, pint ores, ear-
pinteros.. cnrreferos, guam icionoros , h orreros, busteros, al -
bañilos, herradores y forjadores, y como alguuos do 101> ofi-
d os qu e 1'e detallan, no son de.inmediata aplicaci ón on Ios
rogim ient oe , sino para nutrir xlespués las comp añías do
obreros y las dotacion es -de las escuelas de tiro~"sólo elegí- .
rún el número necesario para aquel obj eto.
15.. El arma do Cuballer ía, eu particípacl ón con la do
Artillería, y en proporción ele tres á uno, elegir á los h orra-
dor es y forjadores quohnya ou sus zonas, sin tener en cuen-
in la talla.
i c . La brigada Obrera y 'I'opogr áfica de Estado Mayor ,
elegirá cm las zonas de }\Iudritl y Barcelona: cajistas, mar-
eadores de Imprenta y Litografía, dibujantes, est ampadores,
Iot ógrafos , carpint eros y graneadores, do los ya examina-
dos p or el Depósito de la Guerra , á cuyo efecto 01 Jofo ele
dicha depe ndencia remitirá :í los do la s zonas relación no-
minal ele aq uéllos , antes de verificarse la saca .
En la s demás zonas que so lo señ alan, elegirán auxilia-
r es topó grafos y reclu ta s ti propósito pura 10:1 trahajos de
oam po.
17 . La brigada ele Obreros ele Administrac ión l\ülit ur
oh;~irá : pana deros , molineros, carreros, conduct ores, carre-
teros , arrieros , maqui nistas, herradores, forjadores , guurni-
cíoneros , herreros y carp interos . .
18. La brigada Sanitari a elegirá : estudiantes do medid -
na , farmacia y practicantes pa ra l os servicios de hospitales;
y para la sección de ambulancias , carreros, conductores,
h erradores, forjadores, silleros y guarnicioneros.
19. Los establecimientos de Remonta y Depósitos de Se-
mentales del arma de Caballería elegirán: yegüeros ó potre-
ros, pastores, Iabradoros, carr eteros y animas, y además el
número que !ieeQsit ol1 ele OBpartoros, carpint c¡:ós, aladroros,
110 1'1'01'01>, u1baililes y talabarteros .
20, Pam erectu ar las elecci ones prc.fereiltes 'á/ que se ro-
fieren las'siete regbs nn torioroi', se h all arán agrupados los
reclutas, por olkioíO, según 10 preceptuado en la 12, Y caela
receptor, ó representante ele los cuerpo s, eon derecho lÍ ole-
gil' , pr esent ará relneión autoriza<.1a por 01 jefo prilloipnl do
(Ilden dep enda ó represento , e:xpr0súl~dose en ella 01 nÚln e-
)'0 !.lo recl utas fIno ha do sacar ele los ofici os m en c.ionad.os.
Ronnitlas 1m,; rclad ones por el jefo de la zona, Re est a-
hleced un orden do a1tornaüm proporcional entre los 011('1'-
pos qne t(m~nn conmnirlad ele ofieioi', eon' re1ación al nú-
llloro ae rl:elu:m; (¡110 (klgm ¡, ncar , ~'ort<:alHlo en t ro s í pura
l"s'Cal!loceJ: 'tu]'uo ,
21, .D('SllUÓi:' do la el m:dón ti qua so l'üfh:ro la regla an te,·
r.lo]', el arma 110 Artillería, para BUB regimiento::; ele )ron~a'
iía y de Sitio, y 01 CUürpo 110 In gcnim:os , para el de Ponto-
n eros, elegirüll lüs recluta::; ql,Oulcalle6n la talla de 1'710
metr o!" , eon la robustez n océf!i\rin }Jara sor \"ir en eso,o: on or-
P 0f::, ostnhloeicndo, tamhién, üntro sí la proporcionalidad. y
l lll'nOinclicado on la .m ísiria rogia. . . :
;~2 . Feguidmn E'n:te sacad dos Ar til Jc.ria, 1ll~O Il1gC1iiéro~ ,
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uno Inínntería do Marina y dos Ouhnller ía, el igiendo con
preferencia 10;-; regimientos do Dmgones , y repiti éndose
estos turnos h ustu que esas armas hayan cubierto sus res-
pectivos contingentes.
23. 'I'erminadn la elecci ón ¡Í que se rofloron las reglas
ant eriores, el arma do Infantería se distribu ír á los recluta s
sobrantes h ast a complotar el contingent e nsignado ti cada
unidad orgánica, y si tÍ una misma zona concurrieran difo -
rentos cuerpos al tern arán entro si, estableciendo l a propor-
ci ón y turn o Ú qu e /:'0 refiere 01 segundo apartado de la
regla 20.
24. Todas las uni dades org ánicas, excepto los regimien-
tos de Infanterí a y batalloaos de Cazadores, de ' guarnición
en la Península é Islas Ral eares, complot ar án su contingen-
to con reclutas presentes en el acto ele la oleoei ón , y \i¡;-(;OH
últimos cuerpos, do n o poder completarlo en la misma for-
m a , damn p or terminad a la saca, r etirándose la s parttdnR
receptoras.
25 . Elrecluta ll UO h aya sido elegido liara serv ir en cual -
quiera ele las armas ó institutos , no podr á despu és 1'01: re-
chazado por ningún motivo. .<
2ü. Con los recl u tas que residan en el ext ranjero, en los
distritos de Ultramar , así com o con los quo sin estar com - .
prendidos en los (los casos nntorí orcs , no se presenten el día
scñal ndo ven la capit al do la zona , por causa legítima, so se-
gnír á el pro cedimiento indicad o en los arts. 11, 12 Y 113 el \}
la real orden ele l D do maria ele l 8S\) (D . O. núm. ( 2), pero
t oni óndose presente 10 preceptuado cm la regla 7. 11 do of't a
circular.
27. Resp ecto ele los reclutas designados pura servir en
Ultramar, op ortunamente se dispondrá acerca do ellos, y .
8Ul:1 filiaciones se conserva rán en la s Cajas ha sta que se or-
deno la concentración para el embarco, tramit ándoso en-
tonces la expresada do eumentací ón con arreglo á. los ar-
tículos 251 y 273 del reglamento de 22 ele enero ele 1883.
28. Los reclutas que acudan ú la concentración , queda-
rán acuart elados y aloj ados según las locali dades, y con los
oficiales del cuadro de reclutamiento y ele los terceros bata-
Ilones, se ostablocorú el servicio que la autoridad militar
estimo conveniente.
Los ofleialos y plantilla do tropa ele ambos cua dros, auxi-
Iíarán tambi én las operaciones do distribuci ón y elecci ón .
2\). Las partid as receptoras se hall ar án cm la capit alidad
a.O lar; ZOllas on todo 01 día i5 do marzo próx im o, para
lo eual los Capitanes gcnol'alos de los clistriGos facilitarán
los corresponeliente¡; pasapo rtes para que hagan uso do luí'
vías .férrea y maritin.la por cuenta del Estado, elelcgando
también en la s autoric1ac1ei-! militar es la faeultad de expe-
dirlos con igual ohjeto.
Las oxpresadas pm:ti.das veri iicanÍll ele igual form a BU
viaj e elc regreso al incorporarso 001'1 l6~ reelutas.
80. P ara qu e la elección ele l os roclutas pueda tonel' lu-
gm' con r CIH'üsülltantes ele todas las armas é in stitutos qu e
cone1]l'ran lÍ l a mi sma zona , y cl it ar , á la vez, 01 movimicn-
to elo oxccsiYO person al el e todos los eue rl' 0S, los regimien-
tos ele Infnnt oría, los de Caballería, los batallones ele Cnza-
dore,'; , 01Disciplinario do l\1eLiJln , l a Aeaelomi a Goneral :Mi-
litnr , por lo (1110 rOApocta Ü ni elot aeiún do lní'antoria, y la
hr igada O))l'Ol"[l y TüpogrMlca (lo Estado l'Ilayol', enviarán
partiüas rOéept;ora s Ú la s zonaHquo He les sofía]on , y las de-
más unidades orgúnieas sorún rcpl'e.'cntaclns por ofieiales ú
sargentos d o c:u erp oB ele la propia arm a ú in::t ituto, enla
forma que oportunam ente se detall ará .
31. Los I?uerpos y esta blecimientos ropresentaclos, en
pI rlcte¡ ele In oloeéiól1 , . por oficiales ó Fál'gentos ox trai'ios 11,
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los suyos , remitirán á estos ínairuecioncs oscrlti1.s en unión
de las relaciones de oficios á que so refiero l~ regla 20.
32. Los oficiales y sargentos que .representen, en el ac-
to elela elección, á cuerp os extraños, llevaran los fondos
necesarios para socorrerá todos los reclutas que han de sa-
car; formalizarán los justificantes de revista; cuidarán do
solicitar el ,pasaporte para BU incorp oración; de efectuar las
operaciones necesarias para el embarco de 108 mi smos, as í
como do remitir á los jefes las filiaciones y cargos de los so- .
corros que hayan facilitado ,
33. Las partidas recept oras, en genera l vs o cornpodrán:
de un capit án y un subalterno, do un subalterno, ó eleun
sargento, según la importancia del conti ngente que h ayan
de'sacar, y el personal de tropa no excederá .de tres indivi-
duos, sin conta r los asistentes dc los oficiales 0,0 l a partida .
34. La Infantería de Marina reemplazará 'sus .baj as sa-
cando el numero de reclutas que se Ie.detallan 'en estado
inserto á continuación , de Ins zonas que oportimamcnte se
señ alar án, y con arr eglo á las instrucciones, que dicte su
Ministerio. ' .
35. El Gapitáll, general de las Islas Canarias det erminar á
el día y forma en que paya de verificarse la ccncentración
de los mozos f!lli sorteados, yla diesribueión,' ehtro los euer-
. pos activos. , del contingente que s~ señala un 'el estado
inserto á continuación, "
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se. Después de terminada la saca, losjriies de todas.Ias
nnidadés orgánicas darán cuenta á- sus respectivos Inspeeto-
generales del resultado de la operación, con arreglo al mo-
delo núm. 1, y dichos Inspectores á este Ministerio, rosu-
miendo aquellos estados .
37. Los jefes de las 68 zonas dar án cuenta á los respec-
tiv os Capitanes generales, del resultado de laoperación, con
arreglo al modelo núm. 2, y dichas autoridades á este Mi-
J;ri¡¡tedo, r{}~wn.iendo aquellos estados. .
38. Los Capitanes generale s d0.19S dif?~rltos dictarán las
.ínstrueciones que estimen convenientes; resolviendo por si
cuantas dudas les sean consultadas, á megos que, atendida
su naturaleza ó impor tancia , consideren indispensable eie~
verlas á este .Ministerio.
.Las autoridad es militares autorizarán los telegramas que
les presenten los jefes de cuerpo y los comandantes de·pa.r-
tidas receptoras, relativos á.noticias que l~aYan de cornuni-
canse para el mejor servicio . . " .
De roal orden lo digo á .V. E. para su eonccimiento. y
demás efect os. Dios guardo 4 V, E . m üchos años, Ma-
drid 7 de febrero de 1891. . .
AZCÁRRAG:J.
Señor .. ....
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MadrI d l1Úm. 2 ' i 400 ! ¡3? H 130 » . 1- 21
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• I ~~~ : ~ : ~~ : ~g : ~~ : ~ ~ ~~ [:,m
_1_'&_ 1_' 2_,&_ ' 8.Q __4,&_ : ~ _:_' 5'_1-~_, _ : ~3 : ¡;~ : :f~ : , ~,~J'7~
Barcelona n úm, 3 . , ,. , , • .•••.•• , .•• ~ 400' 133 3 130:. 1 2
Barbastro núm. 4. •• •• • •• • • , . . , . , , ',' • 400 133 1 132 ~ 1 ¡,.
Tarifa núm. 5 . , e • • • • • • • • • • • • • •• •• ~ 400 133 ~ 133 » 1 2
Figueras núm. 6.•••••. '••••.• , • . • • • • 400 133 ~ 133 11 1 })
CiudadRodri go núm . 7•••••• " • • •• • • • 400 133 2 131 ». 1 " 2
Albn de Tormes núm . 8,.. ... . • • .•• . . • 400 j 18B ' :o 13B '11 1 ~
Arepil es núm. 9.. . ,•••• , • •.• .•.•.• ,.. 4001 133 1 132 » ", ,1 2
Las Navas núm . 10 ~ 400 133 2 131 11 1 2
Llorona núm. 11. . . . . . . • • ' ~ 400'1 ,133 " 133 , ~ 1 ~~
Sogorbe núm. 12 .•••..•••••••.••.• ~ 400 133 , 3 ' 133 ;t , 1 ~;
M érrda núm. 13 .••..•••••.•• •.•.•• • ; 400 _133 » 133 » ,1 2
Estella núm . 14.•..•••. •. ', . •• •••• ••• 400 133 3 130 )l 1 2
Alfonso XlI nú m . 15 . • • •. . .• '. . . . . . .. 40D 133 » 133 » ·1 'Ji
R ous núm. íe.•••••.•..••••. •. : •••.• 400 133 3 130 . JI 1 2
Cuba núm. 17 . .. • . • . • . . • . . ... . • .. . .. 400 133 3 130 II 1 »
H abana núm. 18 . .. .. • . • . • . . . • . •• . 400 133 6 ,127 l> 1 :;
Puerto Rico nú m. 19 ' o' ' .. 400 133 ,14 H U JI ..•.. 1 »
Manila núm. 20 : ; • '.. • • . ••• • •.• 400 ,·133 II ' 133 » ¡ 1 'Ji
Disciplinari o dO,ÍlJclilla :. ', ) . ll , 1> II 1> » JI
Academia ' generul (Dotaúión de Infan- ' ; .
ter ía). ~_ ••• "-. ... " ,, 'a .... " " .. I • it " " .. " " " " "
Regimientes-de Caballería
. ',
Roy 111111 . 1 . . • ~ "" " .... , •• "...." " .. " "" " • .~
Reina núm. 2.• . •.• ; 'o • • • '••••• •••••••
Príncipe núm. 3.. . ".. , " "", ", •. ", , "" 11 " "
Borb ón n úm. 4 .•.• .• ; •.•.••••••• '•.• •
Famesío núm. 5.. .•....•.••....••...
Vil lnvíciosa núm. g .••••.•..••••••••
España nú m. 7 """ "". ".•.. '" ". f"-~" 11"
Srigunto núnl. ,8.. . •••....•.•.• ~ .••..
,Santiago núm. '9 •. . • . . • . . . . • • . • . • .. .
:Montesa núm: 10 .
Num Hneia !lllln. 11 '..• , •• , •.•• ..•....
Lusitania núm. 1~~..•••.•...•••..•.• '.
A!ll1ansa nú m.'1n.•.•.. ........••..
Alcántara núm . 14 . .• . .. . •. , ••••...
Talavera nÚln. 15 ...••...•...•..•...
Albuera núm. 16 , .•
Te,tuá u n11111 . 17... .••.••• .• '•........
Castillejos núm . 18 ;
Princesa núm . l P. . ; .• •• . •.•.....• .',
Pavía núm. 20 .• ••••.•••• .-, •••.••• ,.
Alfonso XII núm : 21. •.••.•....•.•..
SOSIlla núm . 22_.. " ...•••••...••••..
Villarrobl edo liú m '- 23.••...•.•••••••
Arla1¡án núm. 24.••••••••.•••••.••••
Galicia núm. 25 .- .
Mallorca núm. 26 ..• '•••• ••••..•• ..• :
Marí a Cristina n úm . 27.• ••.•..•.•.•.
Vitorí a núm. 28.. ••••• , •••••••• .••••
' <141
441
441
441
441
4.41
4,11
441
441
4.41
441
1
441
441
441.
4411
4'1114M
441
441
441
441
441
441
441
441
441 ·
441 '
441
147
147
147
H7
147
147
147
__ 147
147
1'17
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
»
1
»
JI
7-
" »
' H
. »
»
~
1
j)
o "
»
]¡
147
147
147
147
147
1-17
147
1'17
147
147
147
147
118
1-17
147
147
147
147
147
147
147
14-7
147
146
147
147
147
147
JI ,
»
¡¡
»
, » "
, !
»
»
»
»
»
»
»
»
»
JI
»
»
»
: c
PI
• »
, »
}
" »
.'; »
i »
d "
~ .~
,"
" »
" »
< »
" ,»
»
»
JI
»
-"
2
2
2
2
2
2
2
2
' 2
· 2
:2
2
2
2
2
2
2
~ 2
::,2
2
2-
2
2
2
2
' 2
2
2
o ) ¡
;>
»
lO
" »
¡)
l II
" :-
JI
JI
JI
-- »
l'>
»
:a
»
" --
,- "
t. lt .'
»
:' )
»
p
»
3
, )
" :¡,
j : »
11
»
~
» ~
lo ~
, 1I
:.
) '-
o,; »
:t
" »
»
»
)
~
1-49
, 149
:149
, 149
: 149
, 149
'~ 149
1409
,'149
,149
. í 49
··· 14H
' 1'20
, 14U
1M)
; 149
149
" l :.W
149
~ 149
149
149
d49
' 148
149
149
· 149
149
Fstablecimientoo de Caballería
Remonta de Granada...•••.•••••••• '.
Idenl de Córdoba ..•..••••.•• .-.••••..
Idem de liJxt1'emaitura.•..•.......•.• ..
1.01' Depósito do ~I)mentales • . .•••....
2.° Id. y Socción (to ,Zaragoza , ••.•.•••
3.° Id. de íd ... • .. '.......•.••••.•.••
4. ° Id. Y Sección d e Trnjillo .....•...•
Academia Genel'l11 (Dotación de Caba-
lleri a). ..•..•. .......••.•••.•.•..•
Academia de Aplicación .... .• , •••.•.
Esenela de Eqlút ación .•..•••••••••• .
159
159
159
86
112
86
112
74
73
75
53
53
58
29
38
29
38
25
24
25
»
»
1
i »
8
-, 53
53
5H
29
37
29
30
j)
»
lO
»
»
'»
»
»
»
»
))
»
»
»
»
"»
»
})
»
»
» »
) »
» »
» »
) »
" 'Ji
» })
» J)
;) »
» , »
»
»
»
;t
»
. »
,, »
»
»
»
25
24
";25
Artillería
l .er regiÍn1e~to do Cuerpo de Ejército.•
2.° íd. de id,. -: • ..•. ..• •.•.•...•.•.
359
4,18
120
149
120
149
', 121
153
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238
248
238
238
146j34
133
27
15
75
409
177
12U
' 152
123
156
155 .
155
1M
'. 160
123
192
1\)1
188
188
188
126
126
126
126,
126
19
10
»
»
»
»
»
¡)
»
»
»
»
»
l>
¡)
»
»
})
».
»
II
»
»
»
»
»
»
»
;:>
»
»
})
})
1
2
:1
})
»
»
"o
"o
»
:1; '
»
»
3
1
lO
»
»
»
) '
. )
»
:1
»
»
»
»
1
1
1
1
»
)l)
JI
JI
»
»
})
:1
»
»
¡)
75
409
177
2:37
247
237
237
146
1í1ót
133
27
15
120
149
120
155
155
155
155
155
120
191
191
187
187
i 87
125
125
125
125
1,25
19
10
237
247
237
237
H 6
134
133
27
15
75
409
177
120
1'19
120
155
155
155
155
155,
120
191
191
187
187
187
125
125
125
125
125
19 ,
10
·712
741
712
712
43H
401
398
80
46
359
448 ,
359
465
465 .
465
465
465 ·
359
573
573
561
561
561
375
375
375
375
375
56
30
226
1228
530
' 1
3.er regim ionto de Ouerpo de Ej ército .•
4.o íd. de id ~ • ~ '!' • •• _ " •• t ••• •
6~? id. de id. ~ .. ., .,; ." . , ••... _ .
l.er regimiento Divíaíonarío•.•.•••..•
'2.Q id. 'id . .: t: f; • & • ~. , •••• •• ~ " ••• ~.' ,' ..
3-.9-,id. -íd., " ~ ,~ •• ~ •.• -, • '•••••• ~_ ••••• '• .
i ..o id. id .••• t •• ~, .: ~ -, ~ ••••••••••••••
5.° íd. id ; .. ,,;', i. . ..
Regimiento de s:l~io .•, .,; . : ~ ..
l .f.lr regimient\?odeM~n~aña.••••.•••..
~ .o id.. de,id . .; ••••. ~ '.• •••••••.•.. • •..
¡"~r batallón de; Plaza; ••... ; . ~. ' •..•..
2,.o:id. do id ••• , . ;~.~.• • •-' .
tt o 'id . de íd •• ~ ~ >~ ,-, . , ,".~ .: ~ : .
4.o id. de id .•••• ~. ~ " .
5-_.° id. ~q _id .• ! • ,3.. ~ ~ .~ ~ •
6~ () id . de.id .. ~ •••••• ¡: ..
i.'~.Q id .. de íd. ~ .• " ~' 11 ~ . ~ ••••••• ••••• ••
S.oid. de íd •.•. : .•• ; .
Academia de Aplicación .•••·•••••.•.•
Comisión Ckntr :u ,~e R..emonta .•.•••••
Ing:eniéros
1.er regimiento deZap adores Minadores.
2.o' id. d e íd ••••• '•• ~•• "•• t. It ••••••••••
q.° -íd . de id ~ ••..-:.•. ~..!"" .~. ", .
4.° id, de id . • • .• ', .• "é •••••••••••••• "
Regimiento de Pontoneros .
Bat allón de F errocarriles •••••.•••••••
Idem do T elégrafos .. ; :' .
Brigada Topográfica •••••••••• , ••••••
Academia de Apli.cl!-ció* ..••.•" ••••...
Brigadas Obrera;.y d~' Sanidad Militar
Brigada 'l'opográfica d,e Est ado Mayor. ,
Idem de Administración Militar ••••••
Idein Sanitaria ; ••••••..••.••••
~ '; .
Terceros batallones'y de Depósito de Ca-
zadores, Cuadros de.reclutamiento y re-
gimientos de Rel!e~va :
Cada 3: 1 bat~lón' .'~~. ~ •.•.••• •. •...••
Cad a batallón Depósito de Cazadores ..
Cada Cuadro de reolutamieuto .•.••• ; •
Cada rogto, -de Rt;lSel:Vá de Infantería .••
Cada regto. de Reserva de Caballería ..
Cada Depósito de '1;ec).~tamiento de Ar-
tillería ;,' •..••. .•.•••,.
Cada regto. de Reservade Ingenieros ..•
.5 :1
5 »
6' ~
() 1>
6 l!
4 :1
2 JI
JI
:1
II
JI
»
»
»
II
»
»
})
»
»
»
lO
lO
»
'/i
»
»
»
»
»
»
»
})
»
»
»
»
l>
-----~------_..:..-_----......_~--.':.,.--....:.._~_-.: __:.-_.:-_..:...-~
Madrid '7 de febrero de 1891. AzCÁRRAGA
Infanteria de ':Marina y Canarias
..
ínf~ntf;ría de Marin~ .•••.••••••••••• •...•
RECLum QUE HA DE RECIBIR
1. 650
CANARIAS
~i1t~lló:n Caz&do-res- de 'I'enerifQy Guardia Provincial. ~ .••
Batallón de Gran Canaria • •• . •• . • . •• • . • , •.•.• ; ••••. ó •••
9.o batallón de Al·~ill6rilJ. .
399
364
209
1l' 243
~f~drid 7 d~ febrero de la91. AZCÁRUAGA
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F~odelo núm. 1
Regiznia¿1'~Q Ób~~ta1l6l1 d,e ; : ..
:l. 'l
~~~~~~-=-_,;.;-~.=-'=-~~:r=-....:c;~~ ~.~.~oiZo:I.~ -=~_~ _
. ¡ f I 5.!\
2 .n. :3 .a 4 .ft ~ 1 x úm oro do r(lc],utH~
I roeUJülo do r-ad a ~~ülla para
x úm cro que ha ]'c'(,DJil.lt) n lf(,Tt:ll('h t entr e la 2.n 'Y :3 .~ '¡"TD.nr eh.ur ('on l.i eeIWin.. iliInitlV1a,
, l l 101' exc eso d l~ ruorza
101' reclutas ('11 (',ah , Z" ' W len <::"1" Z'-' l" p um íueoi-porar' eolumnn I H·¡"íUl ]a yeg~a 7.' (le Iv.
--.~,--- -.-._ -- _.- ....__..!- --....- -.- .,.----~--- !_. .,.. .. i - - .-- . - - - - .- ....- - - i (:ucu ¡r,r
I
I
I
I
I
I
I¡
I
!
~...-='",,~~,.:,~1',••,"c;¡.~.;:,,::.g..,'~~.:,...~~~':L~~=
Dlodelo núm. 2
Zona nlilita:r de ..
para Ineorporar
f'U(ll'llOS que han concurr kto
:\ In sac a
"'.:lt l1
"-:-".
=-~ I !
I ( á .'l<;t.n ,
I I Núm ero (l o reclutes:RC('lutu~ 'qUH han saca do Dlferencíu i que h an rt(dldd.o paru ma..l'd lilr
I I con li cencia Il tmitadaI para incorporar . entre la 2.:\ 3-~ a. a. ooluum n por ex ceso tle fuerza según, 1 In.rpgla 'i ,u <le In c íre ut ar
'-- - ¡_·_ -- --- -- ---- - I- - ·- -- ------- -j- _· ---o - . - . _.
. ; i
I '
!
I
-,..-~- ¡~-~-------1
1, X úm cr o,<lo hum brn~
i
¡ 1--
Cupo asignado seg ún roal orden ele : ...• .. .. . . .•.•••. ....... .. . . • •.. ... •...• . .. .. • . i I
I Hom1...!:, I¡
, I!--- --_._._- !
.(;Ll}I:>l~arfL Ultramar ... , ¡ • •• ' , ••• • ' , " _<' _ •• •••• I • I • I • I • I • •• I • •• • ••• • • •• ,. I _.... _ í 1
H.edlnudos desde oJ. sorteo hasta In lecha . . . .. .••..•. .•.• .•• . ••. . • .•. .• •.....• ; . . . . . I ¡
Ex ceptuados desdo el 1"1 ele {ehroro ti. la focha.... •. .. .. . ..•. •. .. .• .•. . . . . . •. ... . •. .. , \
Cortos ele talla íd em íd . . • •• .• .• ... • . •• •••..• . ... • • .. •. ... . • . • • : .... ... .... • ..• . I
Inútil c' '' '·1" 11 ' 1 . . I:F'aU·.··.1 H ': \ l l ., ~l ' ' I
S' octetos leero le . .... . . . • . . . . . • • . • • • . . . , ... . • •• ••.. . •• •... • ..... .. •.• ... . .• . ... I
l . aoados por los cuorpos para íncorporar .. .•. ...•. . . " . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . • . .. .•.. • . ;
.DostinneloR Ú cuerpo para. murohnr con licencia il imi tada por exceso de fuerza • . . . • • •. . . f r
Dife-renC'Ía ó igual . •• • .- , .' ,' • • •• ••• ••.•. •. 1• • • • • • • • • • • •I·-·--. · ---.,.....~
X01'.\ , ·-('an"~lI< d \' .1'\ rl if...r eucia .
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i. n SECCr ÓN
Excmo. Si:.: En vista do la instaneia promovida, on 2,1
de octubre ultimo , por el cxcap ítán ele Cuerpea Frances,
D. Pablo Esteban y Bartol é, en súplica do que so lo conceda
una recompensa con pensi ón, elo car áct er vitalicio , por la
h er id a do bala que recibió en 01 at aque de Man resa , contra
las Iuoraas carlistas , ocurrido el .día 5 ele febrero ele 1878,
S . ?.L la Reina Regente del Reino , en nombr o ele su Augus-
to H ijo 01 Rey (q . D. g. ) , ha t enido á bien desestimar la
petición del interesado , el cual deberá atenerse á lo pros-
cripta en las reales órd enes do l G de mayo de l 8/U y 11 de
m ayo de 1878.
'Do la eleS . 1\1. lo digo á V. }J. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 6 do febr ero de 18H1:
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
rrespondientcs á las de J aén , Granndu, Murcia, ..Alhaceto ,
Ciud nJ-Renl , Toledo y Madrid, y desd e el 30 del referido
m es 111 10 do abril, la s del resto de ambas Castillas , Burgos,
Vascongadas , 1\ayurl'a, Amgón, Balonros, Asturias y GaU-
cia , Es al propio t iempo la volunt ad de S. 1\1. , que eJ. porvo-
nal y ganado afoci;o á las para das que disten más de cuatro
jornadas de la plana mayor de los Depósitos y Seccion es de
Sementales, oteci;úou la marcha de ida y vu elta por las vÍl13 "
I érreas, con cargo á. los fondos ele Cría Cubnllar , 110r los qua
so satisl urán ta mbién los gastos de p asaj e que &0 originen á
los jefes y oficiales encargados de revisar l as paradas, y ti la
fu erza do los cuerp os del arma ele su cargo nombrada para
este servicio; quedando v.x. facultado para alte rar la dís-
t ribución do paradas de que se trata , si por la falta ele lo-
cal á propósito on algunas localidades, desarrollo de enfer -
medades ep ízoótioas ó por otras causas, lo estimase necosa-
no .
De real orden lo digo Ú V. lB. para su conocimiento y
demás electos. . Dios guarde á V. E. muchos año s. l\I~­
dr íd Gde febrero do 1891.
Cuadro 'lile se cita
l. er Depósito.-JEI{EZ DE LA FHO~TERA
Consta ele 83 sementales y síoto caballos agregados , de
los que deducid os 18 qu e, á tenor ele lo prevenido en la real
orden elo 19 ele enero de 1888, han sido coucedidos lÍ cri a-
dor es, quedan para el servi cio- general do paradas 72, que
se distribuyen en la forma siguiente:
AZe.-\,RRAGA
Seíioros Inspectores genera les ele Caballer ía y do la Cría Ca-
hallar del Rebo .
Sofiores Capitanes generales de lil1Calucia , :Extremadura ,
G~'anada, Valencia, Castilla la l'Juevu, Castilla la Vieja, Ga-
lieía, Burgos, Provincias Vascongadas, Navarra, Arag'ón é
Islas Baleares é Inspector general de Administración fl'H-
lita r .
,Pun tos de par adaProvíncíus
__]~~~IÓK .1
1~ '1 ~ Ig S1 Obsorvaeíones~ '3 ~ ~ I
1b 'to: • p..
---I---- - -i ~/ I," ~l. L¡, L21- - - -
iCarmona . . . . . • . • . • . ± ,
Caria del Río.. • . ..• 31 » l: 21So\i ll a . . . . . . . . . . • •. 5
1
1 » 8¡
Las Cabezas .. , .. •.. 43 » 1 2
2
' "El r~gim1ento de
Lebr íja. . . . . . . • . • . . , » 1 ' Vitoria uuxü ía-
Sevilla..... Los Palacios.. . . • .•. Bi » 1 1 r~ á este Depó -
M ' 21 l ' 1 sito con tr es 50 1-L oran . . . .• . •• . . . • . . ») , dados iru e l e
\r'\hal 4 1 » 2 fnltan p ara el
1., , , '" 1 1 cuidado do los
Mnrchcna, . . • . . •• . • vi » sem entales c n
Eeija .: .. .• . .. .. . .. 41 » 1 2 Ias pn rn dus, fa -
" 1 cil it ándoletaIll·Osuna . • . . . . • . • . • •. o » , l . bí én un crde-
Zahara , •• . . .• . . ... 3! » 1 2\ n anza m on tado
"
' LI t "1 ?, ( y u n eubul 'lop u-
' 1 am ar in . . , , . . . . o » - ra Ius j efes y uñ-
Arcos 4 1 » 2 clal es rev ísoros.
. , 1¡ 9:El de Alfonso
J erez de la Front0ra . o 1 » " XII 1" fncilita-
Alrrnr . . . . . . . . . . . . . . 2 »11 1 rú igu alm ent e,~ J ' 1 2", y con el pr opioe" 1'. [San " 'osó del Valle , . J » " obj eto, dos 01"-
a( Il •• • • • • ' j\fedin l1 &idonia. • • •. 8 » 1 1 delHUlzas mon-
0011i1. ••••• '. • • • • • • • 2 ' » 1 1 tados y dos Ca"
2
1 b all os.
Vojer .. . . . . . . .. . . .. » 1, 1
Tarifa... • •. . .•. .•. 31» 1 2
Algeciras . ..•.•.... 2, »11 1
,.Jimena . . . .•••..••. 2,~I~ --=1
I T OTALES . ,. 72 1 oj18138¡
.A zcAmlAGA
3 ,n SE CCIÓN
Excmo . Sr .: De confo J'midnc1 con lo propuesto por V. B.
en su comunicación do 20 del pusado , S. JIrl. el Hey·(q . D. g.),
v en su nombro la Roina Regente dol Roin o, se ha dignado~prol:;ar el signiCl~to cu adro ~le distribución do los oaball os
sementales elel Estado, para la cubrición do yoguas on la
próxima. primavora ; di sponiendo se . abran al servicio pú-
blico, dol1.° al la do marzo eÚ'brlUü e, las paradas que en
aquél se fioñ alan á las provincias de Cacliz, Sevilla , Córdo -
1m, :Málaga y Exttemadul'a; del 10 al 20 dél mis1l1<l, las co-
Excm o. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
escribiente Jo tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
m:mtarcs , :D. José Di~ y Cortés, en s úpl .ica de que so10 conce-
da una gracia qu e sirva de comp ensación al atraso que su-
fro en Su earrera , S. M. la Reina Regent e del Reino , en
nombre de 811 Augusto Hijo el Bey (q . D. g.) , ha ten id o ú
bi en desestimar la pet ici ón del interesado, por no conside -
ra rle acreedor i. In grac ia que sol ícit a ,
De real orden lo <ligo ú V. E . parD su eonce ímiento y
efectos corr espondientes . Dios guarden V. E. much os añoro .
Madrid 6 de febrero de 1891.
AZc.lRRAGA
Sella r Capit án general ele Valencia.
Señor Inspec tor genera l do Infantería.
- C»C-
Señor Capitán general ele Galhia.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta olcvada por V.E.
á este Ministerio, con fecha 12 de enero último , S. lH. la
Reina Regente do'l Reino, en nombre de su Augusto Hijo 01
Rey (q . D. g.), h a tenido á bien eoneodor la cruz ele plata
. scncilln del Mérito Militar cen di stintivo blanco, al cabo
del regimiento Infantería de la Princesa, Francisco Plaza y
Parra, en recompensa al m érito eontraido por el mismo
auxiliando á los agentes de la autorida d en la apreh ensi ón
do un ratero, el día ,1 del citado mes de enero, é impidiendo,
con gran valor y arrojo, qu e olmalhechor disparase una pi s-
tola con la que había ya apuntado á uno de dichos agentes.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos corr espond ícntes . Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 6 febr ero ele 181.)1,
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Los oficiales r evi sores do los anteriores grupos, serán
residenciados por el teniente coronel y comandant e del De-
pósito, alternando en este servicio por períodos que no ex -
darán do di ez días.
íd.
Íll.
3.€'1'
n o
.,.
1.(-1' gl'Upo . - · ·-J_·n~; de J .:t Jiumbla , Femán-Xu..¡jc~?' ; ~.hn:rii..
11a, Castro del Río, Buena , I ;UCOllH, Pal-
ma del Rio, Almod óvnr , Lora del Río,
Córdoba , P edro Abad , I tu jul uncc , C:¡fi.o;;o
de las Torros y Víll uímnca .
Las do Pozoblanco, Fuentcovcjuna , Hino-
josa del Du que, Yillanuova do Córd oba ,
Gu adulcanul, Aznaga, Llorona, Higuera
la Henl, JU6ric1a y Almcndralejo.
Las ele Oliva do J erez, Almendral, H igu era
do Vargas, Jerez do los Caballeros y Vi-
Il anuova del Fresno ,
l.er grup o.s--Todas las que h an ele establecerse en la
-: provincia do Eevilla .
2.0 íd . Las ele Zahara , Villamurt ín , Arcos, J Ol' OZ,
Algar y San J OFé del Vallo .
S.er id. Las do Mcdina-Sidonia, Conil , Vejer , Tari-
fa , Algecíras y Jimena .
Los oficiales revisores de los an teriores grupos, serán re-
sidenciados por el teni ente coronel -y oornandante del De-
pósito, altern ando en este servicio por períodos que no ex-
cederán de diez días ,
I Ah~ HIrt:f:!:101'O~ IJ ~lTH l1 :1 3 constituirá n tros gTUpor; ;711 ln,
Iorrna que so expresa , quo ser án ocntinuamouto revlssados
por tres oficiales d01 Depósito, teni endo su residencia en
Sovilla, J erez y Algecíras, rcspcctivum cnte.
2 .0 Dep óe íto. i--Lá. HAMDLA
2.a Sección.-TRUJiLLO
Consta de 82 sementales y un caballo agregado, do los
que deducidos dos concedidos á criadores, quedan para el
servicio de paradas 81, que so distribuyen en la siguient e
forma:
Corista de 27 sementales y dos ellball os agregados, de
los que ded ucido uno concedido á criador, quedan para el
servido de paradas 28, que se distribuyen del modo si-
guiente:
Las nntoriores l)arac1as consti~uirán tres grupos en la
fOl'Il1 <t que s~ exp resa, quo serán continuamente revistnc10s
por tros ofieiales del Depósito, teniendo su residencia on
Fel'nán..:Núñez, Azuaga y Jerez de los Caballeros, respec~i­
'Vamente.
Consta de 78 SOD1on'mlos y uu caballo agregado, de los
qu~ deducidos uno concedido ú e.Tiaaol', quedan para el
ser vicio de parndus 78, que so di stribuvon en la forma si-
guiente : . .
3. <'r DepósHo.-BAEZA
Las anteriores par adas const ísu írán dos grupos en la
forma quo so expresa , que serán continuamente rO"\TÍst ados
por dos ofielllles de la Sección, t eniendo su residencia on
Cáceres y Don Boni to, rcspoctivnmente.
L er f"l'J.·upo.-Lns de Trujillo, Ylasencia , Cftceres, Brozns
y AlcÚIl'Gara.
2.o íd . Las de V:l1cncia ele Alcántara y las eom-
prondidas en la provincia de Bndajoz . .
Los oficiales revisores de los anteriores grupos, serán re-
sidenciados por 01 toni ento coronol y eomandtlnte del Do-
pósHo, en l a fOl'ma que queda ilÍclieada rospec~o del. mi smo .
; ~I~-'
I~_:L'"~~<J:~ 1
l 'rovincias I Puntos de paru da M
1
-;? l. '~. ~ !I ' ¡;: I ¡;f Obser vnciones[¡ ~ gli @'
C'l ~~ : b
to 1 o • u;;
-- - -'1' ". i ~r- ':' I~!-__-
I '1'ru,'l'Jlo ¡ ,1, , l ' ') ,~Pl n ~ e'll' (/l :' : .. .. .. . " 'j ':02'1: ~1' ji' -1' )B\~5IWl'i~¡<;nto el...,_,.d",¡ .J . o , ,, •• ,•••• " • • l '" . Y! . aVit l,Os a n.u~C.·IC"I·C'f< .>I » 1 1 x'llwr :i a e s t a1 • . ,,-u , \) " •• " •• " .. . . . . . . ~) r • ! . Seeción eou fi
Cáceres ..• 'ID.rozas. t , 3.' ",1111 ".,Ol dltdOS'lIlOleAlcánt ara ,,1 }" I l ' 2' fa l.ta'n parn ol
.... -;. . ( - (~ ...l."" " " ". " ~)¡ . . '\ se rvtc ío <le las
\ al encia de Alean - 'l' pnradus .
":'u..t v ". 1\1 Igtml lllouw le fll-
t t. '. . c. •• • • • • • • • • • •• ():, ¡' .... dlitm:~i 2 crde-
IAlbnrquor ClUO . . • . . • 3i » J 1 nuuzus m onta-
IDo'l Benito · 31.., 1¡ 1 dos y 2 ea ba l'losBadajoz . : , 1 ' • ••• ••••• , 1 i"' , l ia r H el Fen-i cio
. . • · 1 ~ ~a. mlH.m~no l 2:. » » ~ tl;,}~s .? ~id~les
Tularrubias ¡ 2 I· » 2 ¡ revisor es.
1 'r OTALES .. ·12sj-: 8 il '.1.1,--_ ....:..-_- - -
Puntosde p arudaProvin cias
1 DOTACIÓN1 ~_1
I~ 1I '\F..-. -1
1
~ 1, 6,~'
r--,- ' " .~. nbservucíones
I
~ ,'g ~
1
~
_ _ _ 1
1
L ~ I~': 1,_- -};~ ?{mnbla: . . .. .. . . ?I })I 11.J
! .bern~n-Núll(jz . . . . . . 2 }} \ 11 ~
MontIlla........... 41 1.1 » 2
ca.stro del R.íO " ... . 1 "j:I' 1 »12Buena . . . . . • . . . • . . • 4 1. }} 2
Lueona . . . . . . . . • . •. 31 >.' 1 _1
Palma del Río . . • • .• 4 » 1 2
Alm od óvar . , • ..•• . • 2 » 1. 1
C" 1 b . ¡ CÓTClot.,la .•. • .. .• . . • 411 }) 2
.orc ° a .•. \Pedro Abad , . . . • . •. ti 1 }} 1
Buj alunce. . . . . • .• .. 2, }) 1 1
Cañ ete ele las Torres. 2 }} 1 1 El .~('gi llliento d n
Vil.lafranca. " .. .• • . 2 )} 1 ! ~~~iYi~~lI ~,~t~
Pos oblanco. . • . • • . •. 2 » 1. 1 Dep ósito con [)F O ' <, 1 soldado s que le
i uonte veJun a .. . •. ..,:¡ » 1 fultan para eu-
H in ojosa del Duque. 2 » 1 1 h rir el servid u
\
1CT'1l . 1 C . ( de lns pa radas .
vi anueva , ( e 01'- Ig u almente l o fu -
doha 2 }) 1 1. cilit "r" 4 or!l n-L- 'd" l';' . . . . • . . . 1\ nanzus m onta-Sevilla. \ . ora el no. . . . . . . 2 }) 1 elos .)' .1 nUb.anos .
. • .{Guadnlc:mal . . . . . .. 2 » 1 1. p"r~t los j ef~s y
, 1 ofimales r euso-
1'-.. zuaga •.. '. • . . • . . . . 2 }} 1. 1r eo ele gr upo .
Llcreun . . • .. . . . . . •. B }) 1 1
Higuera la Real. . • .. ,4 1 }) 2
J\Iérida , 3 }) 1 1 1
Al~lolH1rale:io . " , . , 2 }} 1. 1.
Ha] . OlIva de .ferez. . . . . . g » 1 1
,l a.l0z .. '/Almendr al. . . . . .. . . 3 )} 1 1.
Higuem de Vargas . . 2 )} 1 1
J 0roz de los Caball e-
ros. . . . . . . . . . . . .. 3 }) 1. 1
, VillmlUeva del Fros- I
\ no . .. . . . . . . . . . . . . ;3 )} 1. 1
TO~~ALES ... 81 6j231381
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\ ' rd m • .. . . ..• .. . . . . 2: '-'11
1
1
1\. lacl.rirl . . •. I-.·.\·h.al:í do ll enar os .. ! 2) »i 1
1
~
'.l'oledo..... ¡'l' :lLayeradelaHüin a l 2; ;,11 11
Albaceto• . • .Al bacote • .. . . .. • • . 1 2) ;;' 1 1 .1
Cue nca ¡Cl1 (\J1('a · ·14'1 11' ~. 2, 1
I \
Eót r,s p r.rn, it" sc-
1 " r~ill sery.td UR 1HU-
J el reghnielll:O<le
'"\ . . 1 / 1 1 1 ) ¡uUOrCil )' r e-\",lanacO!. . . . . • . . . . . . >"¡ .. i yiotu(1as p or 1111
Halcm:cs <l 'aJm u.. 1 i »¡ 1 1
/
' (jf!Ciíll ,.íl.eOll1p a.
ILa PUHhln.. . . •• .. .• 2: »1' 1 1 ~{~~;~Jl~~ ~~;lO ~"~
I I tndo del mi sUloi Icue rpo .
I
-_.; - -!- - I
'1'1 .... C") ... {)'l l () .
___ OTALES· · · 1, ·o : 0( . 'X 1
Las anterJúr es par uc.1u<! , ·ü:x.eepeióll hech a do las de Bal ea- .,
r es, constiLu irún cuatro grupo s en la forma que se exp resa ,.
los euales serún con t inuamente revi st ados por cuatro oficia-
le s del Dep óFito , tenien do BU residencia cm Jaún,A1modó-
y ar dd Cam po, An ttYtuertl 'j- ¡\ k alá de H enares , reslJoe-
t ivamcnto . ,
J .or grupo.- ,Tod us l as <le la p rovincia d o J aén .
2.0 íd. Las de l a provilleia d e Ciu dad HoaL
3,"" íd. Lus d o las provincias de Granada y Málaga .
4.0 íd.. LaR ele Alealá elo B onaros, TaJavora de la
Heina, Alhaceto y Cm\llca.
Los o llciüles r evi sor os de; (jf,tos gru po fO , serán rc¡::idencia-
dos i)Or el tClIiente e9r 0l101 Ycon umclanto del Depósito, al-
ternando en CHtc son ieio por poríodos quo no c:xcoüerún do
tli e7: cUas .
4 .0 Dcpósito.·- VALLADOLID
Const a de 'í!) S0111ont;a]08y ('1neo caballos ugrcgac1os, C¡110 ,
m1 ~u totnUllnü , so destinun al SCIT ieio goneral d o paradas,
di¡::ü'iJmyénc1of.'¿ en la forma sig ui ente:
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"
'-i l ~¡¡Q\'~
I'ro víueías I rnnto"Í d~ l' arn<l n s: 1 (~ 1:-:' ~ Observacíon r-s
. . ~l§l~ ~I ~ "I ~¡ ~ f
'\l 'I---a---[l' tol'l~-, -'-~"-I: '1.r, ~l l-~---'--- --
~ . ' " • •• • • ( ~ ."'1 u......... ... ~ i '1'11 '>'!I
\~"'T.t a.. . . D, }) ·1 ~
.Ayila ....• . \Y.ju arranc,a. .. 31}.'l l ¡' 1._
tI'wdrnlayes . .. .. . . . 21 », 1. 11
J) l " ' g '( IR 11" '11"-0« . \" ~ i 1 ')?f..l.. ~_ . ,: '_ ' '.' ' ; )~ ~~ o • • • •••• • • • • • t'¡ "'-,' .-l
Coruñ a l\Iclh d 4, 11;}I 2
J' , ' \Leún .. . . . • . ., 21DI 111. ..con /]) . ' 4) 1 • 1 1
suro n ""' , »1 I
Or.ens e.. " . ¡Gin zo do Limia. v. , .. 21
1
»! 1. 1
L ' íVill.alhu .. .. .... .. . ~ »11 1.lIgo · · · · · · I·I' ..] 1 \' 1 ')
. ' ~,! ) flt ? ,' .. .. ...... ;-;¡ ), 1 '"
O\'l<lt.lO. .• .. ! ,\~ llaYl.CJ.osa ..•.. "'1~ i })¡111\hllnch~ .. ... .. . .... 21» 1 1Palen cia ,), . » 1 1 El regím íento Ü,'P] ' . e . , v . , . • • • • •• •• I "'1. 1 Almnnsa I'a e í -
' a .eneut · · · 't:Saldaña 2, »¡ Ji litad á esto
H errera do Pisuerga.! 21:> 1' 1 '1. 1\ nOJll>"ito ü or,l ,,~
Roinosa ~) , Ll :> 1 2 nanzas m on ta-i· . ~ ·· J•. ( •••••••••• " 10, I dos r n caballos
n • •.•. " . ' i..Voga de Par , . 2 1, :> 1111 pa ra Jos j <'f<'8 Y
..... Uf" llt e l . '-., ond ul es reviso-
, .., .,, ' l ¡Potes , 2! » 1 , 1 r es de gr upo.
rSant a.Mnr ía de CaTón l 2! ,,11: 1
.~~l~nn.m~ea •....... i ~J.I 11), 1:;
\' itigudino . . . . . . . .. '-'1» JI 1
Bnlnmanca.. ) üñarul}(la. • . . . . • . . iJ l »11/ 1
/CiudaiJ Rodrigo . . • . 2 / )' »I 2
;Lodcsmu . . .. 81~' I 111
Sogovia.. , I J~l Espin ~\r . . . . . . . •. ~ I >:. j 11 2
'''11 1 1' 1 í .\.'alla(lOLd . . • • • • • . . " 1 11»1' 4v n lH OH . /. D1'()" " CO ,) » '),
",.l_\' ~_v ' ••••••• •••• (.) I ...
Z. ~., \ Bonavont o . • • . . . . •• 3 "111, 1_i.tll10J.,I. .. . \Z C 'U "'1 " ] ')
, i a.!1.} ¡r ., i) .. , '1 ...;
_ ' Sant o Dom ino'o do la
Logrollo . . . ~ ('.J 'Ieh e " 1 >" 1 1 1 1
.\ , d Z, ;t~'~"~~~'~' " 8:/' ~ 1 ,)~ 14511í . • -,.. .. I , e,"" I .
Las ant erioros paradas constituirán cinco grupoR en la
forma que so oxpresa, 10Bcua]es sm:ún continuamente r evis-
tados por cinc o oflcialcs ¿[el Depó r!ito, teniendo su residen -
cia. on Villalha, Hdnosa, Salmnanca, Burgo!> y Asila, r eS-
p ectí yam cnto. ... .
1. <'1' grupo. - Las d e :Mellid, León) Hurón , Ginzo c1r
Limia, Háb ado, VillaYi d osa , Villada , 1'a-
lonc,ia y Snld.aña .
2 .° itl. La Rcomprendida:; en la provincia elo f.)nll-
tand cr , y ím la c1eP aJ.enoüt la do H Orrel' ll
d e Pisuerga.
a.cr íd. Las de la provineia c1e Salamallell .
4. ° íd. Las de \Titorí a , Burgos, Valladolid y Santo
Domin go de la. Calzada.
5. n i<1. La s d o El Espinar, Rioseeo, Benavonte, Za-
m era y las comprendidas en la provincia
d e Asila.
Los oficiales rovisores do los oxpresados grnpos , serán l't' -
sidenóados p or el -teniente coron el 'j' comandl1.n (;o del D ap{.·.
Ri.tO, aHOl'llfl11do Gn este l'! ('l'\'ído p or períodos (PIOno 0:1\:00-
dCl'Ún do di oz d.ias .
1. l l Sección.~·ZARAGOZA
Con st a de 24 f:clll{;utalos y un cal ,al1o agregado , quo, (lB
.su totalidad, so,dcstinan al serv~cio general de l)ara~as y
so <li~tri1myen eIi. la fÜguiente form a:
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]~HS nnserioros paradas conssituir án dos [p~n}~os en la
Ion ua qu e so OXprC3f1, los cuales sor áu cousinuamcntc TOYis -
t ados por Ios oflciulos d o la Heeeiún, t enie ndo HU residencia
en Calatayud y Huosea , ros pectivamouto .
l .er grupo .v-Las eoiupr ondidas on l as provincias <l.e Za-
rugoza , 'I'oruol y Bori a .
~ . " íd . La s do las provincias de. Huosou y XnYnrl~n .
1,,0 8 oficiales revisores (10 los in di cndos grupos, ser án ro-
sidenciadoa por 01 te niente coronel y comandante del unte-
d ieho DOIJ6sito, nula fOl'-.::na expresada resp ecto del mismo,
Mdrid (\ (10 j'dm,ro do 18$)1 .
RETIROS
3 .3. SECCI ON
Excmo. ~:)l' . : En vista, do la inst anr-in prom ovida por ol
primor t eniente del cuadro evomual del ~:ürcc-r batnllón dol
rezimlcnto Infantería do Zumora n úm. 8, D. C4abriel C~i:tro
C; i:t ro, en s úplica d o BU r etiro par a l a Ooruña, con Ios 1J<mo-
fieios que eoncado el nr'G. 2ú do la l C'y de }) l"Gi:u p u o¡·rto ,;; de
Cuha de 18 (lo julIo do 1833 (C. L. núm . 295), tÍ que se consi -
üera con éIerüello por h aher sOTvido en Ultramar mú:, de sois
ti llOS , úl l{üy (q . D. g.), y . en Sl l Jl(JlH1Jre In l~eiIla. TÜ:gOllt o
di:l Hüino, ha i:cmido :í. hien acc()dor ú la_expresa da i'! ()j.i_ei~ Ull}
'J ispolliend o quo 01 roferido pl'i.m or ';:Olr iente sca lmjn, por ,fin
del prosente mes, en el 2.l'ln:l ti que per tenece; expidiéndolo
d_ re¿'üo y ahon:í.ndo~olu , po r la Delegación de 1-J:wiellll a de
d id Ia eapit al , d ¡;nd do p rovü"ional do lG8'75 pesotas al m es ,
y por las enj !ts de las l slns Fili pina s la.houificHCióu del '~el' ­
e lo de d:¡cht; haber, imporbm ::e ;')(¡'2;¡ pUict::U; m onsualcn,
CUInO eOlnpnmdido en la regla ~' ()guuda de la roa! orden cir-
cular de 21 do m a.yo de I8B!J (C'. L . núm. 210), ínterin el
COllsejo Supremo <lo Go.crrlt }~ ll Iarina informa acerca. UOlos
d01'oohos pasivoi; (Jue , on deüuiú va, lo corroBpondan, 11 enyo
dodo so le rcmü irú la expresaüa solid.t nd y h oja do í'oni-
(' ;Ue; del in t.er esado.
De real orden 10 digo 11 V , B . para , ~;u eCJllocirnienta J'
denuí.s cIOC¿OS. -Dios gnardo :.í. V . E . m uchos afias. Madrid
(¡ uo febre ro de 1891.
Azc}"rUlAGA
h l1i or Capitún gcnnra 1. do Galicia .
¡::'Juoros Presid.ento elel Consejo Supremo de Guerra ymarina
é Inspoetores generales eleInfanteú a y Administración íñi-
litar.
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Excmo . Sr . : H abiendo cumplido In (;<1 n¡J reglame nt a-
• • • • " . -t ' • .Po ¡ r '1 '• •
rin v nra.01 Tn~:Ll'O 01. prlln.er ·~onIÜlr~.G uo ~>D.~t~~·t:f;r1a: ( l.0. ?SC(tt~. -
trito, D. Ii,figu.cl Su{l.l'l ~%~ N!c,r :tZ1: C1ll0 doson íljn r su rcsidoncia
en 0 30 Archipiélago, el Iloy (q. D. g.), Y en su n ombro l a
Reina Regento dol Reino... h u tenido ú bien aprobar l a dctor-
minaci ón de que <lió cuenta v. ]~ . á Cf):;O ?iIilr~ : ~u'rlo) en 21 do
noviembre úlsimo, ),. disponen <1110 (,1 ro.J:ürit: o ·~ oficial causo
üuj n un 01 arma á quc p orten ccín, po:.r fin del ex presado .nlÜ~;
abon ándosele, p{lr .las cnj us t1e osas Islas, el ~:u~::ldo provisio
nal do 2:3 ncsos 50 centavos, I [U O (' OH 01 au monto do ]10; :0
... ,, ' l "l "I ' ) -. " '1 · 1 , ·t ~¡;::. -Incrco pOI' escudo que desormin« n rey uo ; (,tz! .lU; :tO (,' O -:Ud 'l,
h ace un 'i:o'~,al de .;f;; p Ü;:GH mensuales, 6 sen lU~ ~ uO céntimo-
d o eu sueldo, qu e locorresponden por conta r j ·¡~ :.h~, <le; HO nños
de cícctiv os servicios, cu YO h nbor di;:fr utul'ú d( ~Hd.e l a j\:e}lH.
de su baja en uctivo, ~11rrsi:n tanto que ol (~onF('j o Supremo de
(JllOl'l'fl. v j)IarinH informa ~(~orea dol detillit;:iY o que 10 co-
rrospondn, nara <:1 cual o1Jie~o se le romisir ú 1:1110.1 :1 de 8cr-
Tiei¿.fJ dül ~:i.~~itG]~e~n(lo y 01 (; íie~j.o clol CnlJiJ;;ltn g('nera l do l~"ili­
plIH1S en que la cursa ,
Do real 01'<.10111.0 <ltgo ti. V ~ Ji]. l H!r a Ha conoeimiomo v...
dem ás d CC;Oi . DIos"gu nrüe ¡i, Y . _E. muchos a ños . I't111-
dr id G de Iehrero do 1891,
s.a SlTICCIÓJ:'~'
Circut ar, Exem u. Sr. : E n vissu do llb di i i l'u1tnd ub que
se prescutun al inssr ulr luH expedientes de ~,:ul;aB'~ a.~.: , p ar a
, - ~ • • • . .. -s • i.. 1 . . ..¿,. ,-. \ ":> " ,1 ..,' '0;: : "dar oumpjuru ent o a 10 uisp uos.. o (:11 .10 ;", HIl·I':" . d u (te .t. t'6~ll'-
nH~nto d(~ cont ra:;neiún V 88 (101 üe Obra f~{ Ú e H.r~~o del Cnor }.'o
<le In~cnicrGt\ , :rorO}~C l.!.t¿ Ü q r L(; e11 ( :r~.o ;'~ j} [!'11r{~ i!. les d GCnn l ('n .-
tos ol:~iginale8 del prüY'(:¡(~hJ en c['~ttn lUl O <lo 10,:= p tllr t o H OHqn u
ll aya ü e c.rec·~nfu~f:, C In cCHu~ .id ('Ta r¡d(l tJt:o ; ('011. el Jin
<le nn linol'nr üt=tn s tlil1 \:nljuüo~ , 8 ~} e~l'('uló la ('c'al 01:(~Oll do
f) Ile (Eeiollllil:Oúltimo, (li~'pOlr~oml<) que los pEego8 de t:Oll -
<licio1Íos racult,nt i-v"nf.; i'i glU'Ul'ftll en <.11.(:11.0;, ex p t'd.iollte~~ fúl()
Gn t;ü HÜ1B llo1.;i<lnluontu filrtor l/;nd ::¡3; y te'Hiondo 011 euün~a 01
gran ·;.ralJnjo que th n~,iOlla la copia do lOt: l)l!{!i.oS en los prc-
yectos do alguna impor tanc iu, oJ. Hc:y (q . D. g.), y en ¡;;u
l101l1bre la I{eina l \.egento dül I{cin o, 11n ten ~ao it hien d i;..:-
jJOllCÜ' -<fuOon los C'xpüd::.cntas p arn FulJas ~~H-~ Hgu ron , ün ]()
f.;neo:~iyo , lo ,:! <1ocnrnollto l3 1, B Y ·,,1~ do : OE proy;·~<: :: üs en e (yp -!.t ~ r~
dc.:biütnnOlllOautoriznt1n.¡:: , y que 01 núnlc:ro ~ , Ó Ecnn lo~ p]t~ ­
ll(;~, puodan .figura r en l'ül )fOü nccioues ÜÜ -(:Jlop, en pnJl(·J.
lnn l':tún 11 ot ro Hllúlogo, p or eorLE~i<.ln l' nrlHs s u Oe,.iüll' tCf1 par a, t.'l
ulr¡eto. En t nmhi011 In yolunü al do S. l\L, quo en IOn p1i(;-
go~ <lo é:01H1i<."ionof.í fatuJ:trr{::i.YHS qne so l"C{lH(+tOll , ec h.nga
t:om{~l1r .quo loto d() t:umOll Ü)~J or igin alcs 0Fitt1'l'Ün on 1m! ¡:e,,-
pocl;in u;; eOlUn.uunncin¡:; Ú dIsposición de los j! o J'\),Ol'OB, p ara
que puedan cxam Ílwl'los y aelarar ounntlw eludas f:O l o:'!
ofrozcan , y Hfiimism.o, qu.o est a resolución l i.l ' lYlouiHea lo
que precoptúa-01 1l1'L D-1 dd roglamcnto, (I UO dispollo se 1:1-
6liten al (·ont.rati:"t a copia ;;; d.o lo}-! plan o:'i , Pl'Ci'Up u es(:o i3 y
pliego do oon<1ie:101108 faeultnbiVHs.
. De ronl orden 10_digo ¿'t y. K pm'fl f1U cOl1odmiento y
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e .
EXCJIlO . Sr.: En vis)¡u del escrito de V. E. , focha 1í do
sept iem bre últim o, solicitando antorizaoi ón p~ra qne el se-
gundo batallón de Artillor íu de PInza pueda reclmnar 01 im-
por te do la prim era puesta del soldado , voluutario sin op-
ci ón ú premio, educando de corn eta , Manuel N úñoz Contro-
ra s, 01 Roy (<1 . D. g.), Y cm su nomhro Ja Hoina Rogent e elol
Hedno , do acucl't1o oon lo :ln:Eormado pOl' l a Insp ección Genc~
mI ele Adrninis:~r(leión '1\l:il i tal', roo h a sor\'Íc1o conced or la au-
t orízación solieitada por V. E .; tlol?ionclo hacerse la reola-
mación en arlicional al ojorcIcio cerr ad o ele 1880-90, y prcv!.a
jus~ifieación y E quiehci <::!1 con:esp omUonte, inclü irse en el
prirner proyocto ele presupuesto que se reclact e, on concep to
de Obligaciones á cj en:ieios cerrados que carecen (le crédito legis
·Zati co.
Señor Inspector general do Caballería.
Señor Inspector general ele Adm.inistración IWilitar .
Excmo . Sr .: En vistu del escrito de V. ]D. , fecha 10 ele
julio del año anterior , cursando instaucío del comandante
mayor dol regimionso Caballerí a Húsares de Pavía, Ol~ sú- :
plica do uutoriznci ón pnra reclamar en adicional al ejercicio
cerrado de 1887-88 la sum a ele 1012'5 0 pesetas, import e do
15 primeras puestas, 01 Rey (q . D. g .), y en su nombre la
Reina Regente dolRoino, do acuerdo con Jo informado p or
la Insp ección General do Adrnín istruoíón Mili tar, so ha serv í-
do conceder la autori zución qU0 se solicita; deb iendo hacer-
se la roclnmaoión on adicional al expresado ejercicio ccon ó-
mieo, y previa justi ñeaei ón y liquid ación correspoudien io,
inclu irse en el primer proyecto de pr esupuesto que so rodac-
te , en concepto de Obligaciones á eje rcidos cerrados que care-
cen {le cnJelito legislativo. '
De roal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos aüos.· Madrid
(i de Iebroro tIo 18Sl.
10.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: E n vista del escrito de V. E. , fecha 2 do
agosto del a ño anterior. cursando instancia del comandante
mayor del regimiento ' Infantería ele F ilipinas , en súplica
do autor ización para reclam ar on adicional aojercicies ce-
rrados la suma de 20D'3!l pesetas , impor to do la paga dol
mes do junio de 1888, del teni ente D . Juan 'I'errasa Roca.
y 01 h aber del mes de diciembre do 1887 á )Iaurieio l\luñoz
Ounillera , el Rey (q . D. g.) , y en su nombro l a Reina Regen-
to del Reino, do acuerdo con lo inform ado por la Inspección
General do Administ ración Militar, so h a servi do conceder '
la autorización que so solicita; debiendo h acerse la reclama-
ción en adicional al ejercicio cerrado de 1887-88, Y previa
justific ación y liqu idación corresp ondiente, incluirse en 01
primer proyecto de presupuesto que so redacto, on concepto
ele Obligaciones á ejercidos cerrados qu e carecen de crJdito le-
legislativo.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid
() do febr ero do 1891.
Señ or In sp ect or general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración m:ilitar .
Ma. l
1
~I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
A ZOÁmU.GA
7.::1 SE CCIÓN
Excmo. Sr. : len vista de la instanci a que cursó V. ID. á
oste Ministerio, en 28 ele noviembre último, promovida por
el coronel graduado, 'teniente coron el del Cuerpo Estado l'fra-
jíor del i:ijér cito , D. J uan Carné y Soler , en solicit ud ele CI U O se
le conceda' 01 sueldo dol empleo superior inmediat o, por
hallarse comprendido en lo qu e prooep áúa el art , 3.° do los
transitorios elol regla mento do ascensos, on tiempo do paz,
aprob ado por real decreto de 30 de octubre último (C. L , nú-
mero d(5), ol Roy (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Ro-
gente del Reino, teniendo en cuenta que' el nrt . 2 . (l do la so-
berana disposición e:: i;ada de termina quc Jos créditos para
sueldos personales se amplíen en 01 primor proyecto <10pro-
supuesto doeste Ministeri o, en 10 necesari o pal a Ia difcrcncia
de sueldo de que so trata, h a teni do á bien disponer, en h ar-
monín con lo resuelto on real orden de 12 do diciembre pró-
xiJ110 pasado (D. O. núm . líU), para los tcn íensos C01'0110le s
de Artillor.ín, D. F ern ando Lópcz Dom.ínguez y D. Manuel
Eehngüo l\1éndoz Vigo, quo 80 mani.iioRto nI iIrforosaclo que
hafi~a t an to no se ycrit1que la indicada ampl:li.wión do 01'6(1:[-
to , no es posiblp ncoouor á su potición .
Do real cl'Jon lo digo á V. ID. para su conocimionto y do-
D1tl.S of(;e~:o;"! . l)iGt~ gnnrdo tl. ,~. J~ . "JllllCll OS afiOS. ~Iadr.id
6 di.} folH~c í~o do J8DJ.
Señor Inspector general de Admini.stración lrXilitar .
Señor Insp ector de la -Caj a Gen¡md de m tramar .
AZC~\RRA.GA
Excmo. Sr. : En vista do 111 comunicación que dirigió
V. E . á esto Ministerio, en 12 do febrero dol año próximo
pasado, solicitando se conceda la gratificación de 30 pesetas
m ensuale s ti lo s teiífentes con m ás <le 12 años ele ofect ividn d
en sus empleos, que prestan sus servicios en osa Inspección
y Depósito do embarco, 01 Rey (q . D. g.), y en su nombro la
Reina Regento del Reino, do acuerdo con lo inform ado por
la Inspección General do Ad ministración Militar . h a ten idoa .
á bien disponer que los interesados ¡Je atengan á lo resuelto
en las reales órdenes do 7 ele marzo V 31 do octubre ele 1887,
así como'á las de 28 (lo marzo de 18B9y 1'7 de enero próxi-
mo pasado (D. O. n úms . 72 y 17, respectivam ente), que JOS
negaron di cho abono h asta 1 .° <le enero de 1889, y que des-
de esta fecha se les considero con derecho i!. ella; haciéndo -
se la reclamación en adicionales á ejercicios cerr ados, é in-
cluyen do el cr édito necesario en el primor proyecto de pre-
supuesto que Re redacto para los diferentes distritos de Ul -
tramar , en la form a que se aplican los h aberes del personal
do la, Caja General do Ultramar .
De real o1'd011 lo digo á V. E . para su conocimiento y
ofect os consiguientes . Dios guardo 1ft V. E. muchos añ os.
I\Iu(h'id G ele febrero do 1891.
Q ..... ~
>.:,01101 ••••
demá s oíoctos . Dios gu ardo , u V. E. muchos añ os.
drid 6 do febrero elo 1891.
© Ministerio de Defensa
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S OIlOl'OS Capitán general ele Arag"ón ó I nspector general do
Adnnínístrac íón l'il ili tar . .
Excmo. Sr.: S . l\ L el Rey (q . D . g.), Y en su nombre la
Reina Regente dol Reino, tie acuer do con lo informado r or
la Inspección 0 011eml do Administración Militar , ha temido
á bien acceder á lo solicitado p or el AYTlllt amiento de In. Clt-
lah orra (Granada); autorizando , en su cons ecuencia, al ex-
presado municipio para presentar, n uevamente , ti líquida-
ci ón varios recibos de sumi nis t ros h echos al ]j~j érc¡to y
Guardia Civil en los m eses do n oviembre de 188;; y mayo ,
junio y septiem br e elo 18HO.
De local orden lo digo it V. R. para su conocimiento y de-
más eíoctos, Dios guardo ú V. lG. muchos años. Madrid
6 de Iobroro de 18Ul.
Señor Capitán general de Gr.·anada.
A ZÜJÍ,URAGA
r 6 6n General do Administraci óri JUilü ar, [JO ha servido dis-
I poner que el coronel del expresado cuerpo remita al Coman-I dante do Ingeni eros de la citada plaza.los fondos que con-
1
, sidero necesarios para 'atender al socorro de los indivi duos
I .ele referencia, una YOZ que no puede considcrárselos com o
l
' transountcs, ni. est án oomprendidos en la circular do ·1 de
febrero elo 188D (C. L . núm. 4e} ) .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento yIdemás efectos. Dios guardo a V. E . mucho s a ños. IHa-
I drld Gdo Iobrero de 18tH.
I
II SeÍlO): Capitán general do aat~bñu .
I
I
J.\ZCARR.lGA
Azd ..H.RAGA
Excmo . Sr .: En vista del escrito de V. K, fech a 13 ele
octubre últim o, cursan do Instauoia del escultor pintor del
Instituto Anatomo-Putológico, D. :Enricrue Zafio v Divila,· on
• <.... ... Ú ~
súplica ele que se le abonen SUR sueldos con arreglo al em -
Uleo personal de ayudante de segunda clas e de la Brigada
Sanitaria , que disfruta , el Rey (q. IX g.), y en su n01n1>1'e la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo info rm ado por
la Inspección Genera l de Administra ción Mili tar, se h a ser-
vido conceder al interesado la grada que solicit a; debiendo,
reclamarse la di feroncia entro 10 consignado paya la plaza
quo desempeña y lo que lo correspondo por su empleo p or- I
sonal, con cargo al cap . 8.0, art o4 .() del presupuest o vigen-
te lliaterial de Hospitales, ín t erin so comprando en los suco-
sívos en 01 concep to de sueldos ':l h aberes del -personal de la
citada brigada el q U'3 correspondo al recurren te.
De real orden lo digo á V. E . para su conocim ícnto v de-
mas efectos. Di os guarde tí V. E . muchos años. l\f.:~drid
6 de febr ero ele 1891.
Señor Inspector genera l Sanidad lITilitar .
Señor Inspector general ele Administración !iiilitar.
Señor Inspccsor general de ArtUleria .
Señor I nspector gene ral de Admi nistración ¡;mital'.
De real orden lo digo it Y. E. para su conocimiento y de-
más OÍOGtQs. Dios guardo á V. E. muchos añ os . Madrid
(¡ de febrero (lo 1891.
Señor In spector general de Allministr ación lV!ilitar .
1.O.n SECCIÓN UTE1-rSILIO
Excmo . Sr. : La Boina Regent e dol Rein o, en nombre
de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.) , se h a servido aprobar
el suministro de doce tiendas ele campaña para tropa y una
para oficia l, con sus accesorios corresp ondientes, h echo al
batallón Cazadores de 'I'ener ifo p Ol' orde n dol Capitán .gono-
ral de Canarias, para est ablecer el campam ento para con-
curs o del tiro tublanco: siendo, lt la vez, la voluntad de
S. l\J. , sean devu eltas aqu éllas por el expresado cuerpo' t an
pronto se terminen' los ejercicios referidos .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v do-
más efectos. Dios guardo á V. lB. muchos años. 2'vü;driel
6 de febr ero ele 1881.
AZCÁllRAGA
Señ or Inspector general de ~dministraciói1MilHar.
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr .: En vista del escrito <le V, E ., focha 29 de
enero dol año anterior , consultando la forma en que han de
ser socorridos tre s cabos y ocho soldados del L O regimi ento
de Zap adores Min ador es qu e se encuentran en n apifáll y Co11.
do Ladrones , 1i 5 Y 25 k_il(jnlc~ros , rCBpec:;ivarncnte, (l e In pla-
r.a de Jaca, el Roy (q . D .g.), yen su nomhr o la Re;na Ro-
gento del Hein o, do actH:,rdo con lo propuosto por la Elf'pec-
iO.,!l SECCI ÓN
Excmo . Sr . : La real ord en de 31. do octubre ele 18SG
au torizando In, cele braci ón ele un concurso de camas para
tropa y di etando bases p um su ejecuci ón , ha dado motivo
para adqu irir, una voz más, 01 convencimiento de que la hi-
giene y comodidad del soldado son objeto do proiorentc
atenció n para todos, ti modo, no de sentimiento humanit ar io,
que no cabe regatear , sino do justa compensación lÍ los Sa-
orificios qnela Naci ón le impone.
f;osollta y dos medolos HC han presentado al concurso an-
te esa junta que, en una bien razonada memori a, d í ócuenta
ti este Mmisterio del examen comparativo do l as eondicio-
nos do aquéllos con las exigid as por la ya citada renl orden
ele 31 de octubre de 1889, y excepci ón h echa de los señ ala-
vos con los números 6 y 48, qu e llevan por-lema un a cabe za
de caballo y «Numancia» rospoct ívamente. ':l no h a podido
Iormnrse juicio "respecto á ello s, por falta do dntos descríp-
tivos él gráficos , los demás han sido obj eto do un estudio
detenido y bastnnto pam deducir l as ventajas que sobre to-
dos ofrece 01 núm. 53, señ alado con el lema «Comodidad
del soldados que, {l, la vez, responde ti Ias necesidades pro-
y.i.staBen las bUE'03 <li(;,::n.c1u f.; l)nl'n 01 eoncurso 011. cuanto osa
junia }l :l. tCllül0 lnetE(~6 (10 i~\: rr~ l ·rl~ l:nci {)ll .
?\ceoronrio es, por ·ce;·}· .. , n 'c:::; ', T' l.'.l'acOmplOl1lOU7,() ele é~; ­
t os, dar raciEdndi.'f' nI [m ~o.¡· lb :H11,61 para podar demos trar
© Ministerio de Defensa
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H<.~Üül' I-)lle;::j<.leil [~o do la ~~·ullia Superior GO!lf~uith7a de GnsI-ra .
~0f10]~ l u3pcetol' gOBcr:11 do .8.{hni:nis{ra.(;ión11~nHai" .
Exemos , Seüore~ Comundnntos gOll<~ralüs 8l1bjJ1 ~p('e~ul·eB de
lOfi Di8!-ri~!)5 y S0iíoros Coroneles Comandante exen to ·(l e
CCllta y I)irc'{'<:;or do la Academia.
último (D. O. núm. ~~J) , por puse Ú otros destinos do S11-
baltemos del arma do Iníum erln, que prestaban servicio
on el 12.0 batallón do Ar tillería, ¡W servirá Y . E . h acer qu e
llegue á cono cimiento do los do aque ll a clase que sirven en
ose distrito, y currnr las instancius de l os que deseen ocu-
parlas con ar reglo ú In, ley de 19 do juli o do ] 889 (C. L. n ú-
moro B-i-t), <'> maniíostar no h aber quien las solicito, COI) nn-
ticipuci ón Hlfu:ienit' á udo m arzo próximo, Iech n en qu e ter -
min ará cl pluzo do adnrisión de iustn ncius en este centro.
D.tOHguarde Ú V . K much os años . :JI:-ulrid G de febrero
de l HD1.
Doli'cndo d ar principio en l D dol m e;'; (lo marzo próximo
i as opo siciones quo so h an de verificar en la Piroctenin Mili-
t ar do e.'-"v:illa , para proveer una plaza do maestro do taller
do segunda clase do oficio graneador , so h uee pú blico, por'
esto m odio, ú fin ele quo l eB af~qriral1tfs que d CSOül1 tomar
part e en ollas di rijan sus il1sta;wias Ú cs~;a Insp ección ("\0-
nerul , nnses del dí a ,,:1 <1011cíorido 1110~~ , di rectame nte y acorn-
pa ñando l"Qr~incaÜo d e 1.:nCJ1H conducta, si son paisanos, y'
por conducto regular , si no lo son .
La monoioua du plaza i10 mu os.ro do tnllor do segunda
clnso, o;:;üi. tiot :ul a con el hudúo Hlm:¡l do 1. 500 posetas, y '(;ie-
no derechos pasivos y 1m; tlcmús vcn';jn:im; (l tIO concede el 1"0-
gl am ento lHmt el I'm:son ul del Mnterüü do Art :illori.a, :'1)1'0-
),)[1..10 p or r~(lJ. ordon cJ.G 2S (l o llU U'Z ;) de 1878.
:Waüríd ude :f:ch row de l Sül .y DlSPOSICfON E ~;
' [HO el modelo })(ll: él prcscutado est á dentro el e la base quin-
ta, en la pa rt o do resistencia al duro trato de cuartel, y ti
esto fin y al (lo recomp ensar su tra bajo y el do cuantos h an
contríbu ído al acto eelobrado , Ínte rin se adquiere la oerseza
d o qu e correspon do ó no otorgar el primer premio, con t o-
das sus cons ecuencias, 01 Roy (q . D . g.), y en su nombre 1:1
Reina Rogont o del Reino, do conformidad con lo CX1HlOS'bQ
por osa J unta Superior Consulsiva, h a teni do Ú bien resol-
ver que por 01 regimiento Infantería do Vud-Há s y ol 5 .G Di-
visionari o de ..Art illería, de guarnición. OI l os..ta corto, so su-
jote ¿\, oxporiencias <le resist encia y duración , por un plazo de
sois meses, 01número L10 camas igu ales, on un todo, al m o-
d elo que los facilito 01 aut or del (11.1 0 ost enta p(;r Iorua «Co-
. m odidad del ¡ú1ldado;>, y que mientras tanto 130 conoce su
resultado, so declaro ni mencionad o autor 0 011 derecho al
acoesit de 500 p osesas Ú r eserva ..l o tI UO, en su día, pue da su-
t~iB.f:t1.cúrselo In. d ifercncin h a:¡:ta eOl11Jl e ~ :lr el primor 1. ~rcD.llo ,
l"i hub iese lugar .
Es al mi smo t~(¡lllp :) \~1 deseo do S. 3J., S u manltieste ;'l,
V . ]<}. Y Ú cuantos han l ,n);,wlr';ad.o modelos en 01 concurso ,
el agrado C011 qu o ha vís :o sus esfuerzos eondYT1Y1.rnÜO, cada
u no OH la m edida do f3Ut3 m edios do acción , ti roalizur el ru ás
al~o perfeccionamiento do In cuma militar en relación cou
Ios m cdornos ad oluntos y la cconoruíu do su coste.
Do r eal orden 10 (ligo Ú \ 7. JD. p ura su Bati~faeei{~.tl l , la do
los íntorcsndos v cIoetoB oportunos . Dios gu ar de Ú V. E .
m uch os a ños . }[ac1rid G üo :febre ro t1e 18D1.
" nE ti SUBSECRETARIA r DE USI ~SPE C CJ OX K S GENERALES ] JU¡'f/O,';
C'Íiculr: r . E x en lO. Sr .: Exis:;.ic:nl1o eu d. Üiii'~ri:to <10
J) u.(jl' ~O JU.eo, tres vne:ll l'~es (Je pl'lrnOl'OH -i; (jnit.J l) ~;C ~~ d ol arnla ,
_]UO rc-f:;1l1·~: an Fegt'nllu. re.nl ortl ca do 12 de fehrero dol. afio
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